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P R O B L E M I P L A N I R A N J A R A Z V O J A I 
• P O S L O V A N J A U P R I V R E D N I M O U R - i m a 
V A R A Ž D I N S K E O P Ć I N E 
Poznavanje i uklanjanje čitavog niza problema, koji u svakod­
nevnoj praksi otežavaju primjenu načela samoupravnog planira­
nja u razvoju i poslovanju OUR—a, omogućava ne samo unapredji — 
vanje postupka planiranja u organizacijama udruženog rada već 
i stvaranje uvjeta za uspješnije poslovanje. 
Anketiranje privrednih OUR-a na području varaždinske općine 
pokazalo je da postoje različiti unutrašnji i vanjski činite­
lji koji utječu na postupak planiranja, ali je njihovo rješa­
vanje moguće dodatnim angažiranjem stručnih službi i svih ra­
dnika - izvršilaca plana. 
Neki od uočenih problema naznačeni su zajedno s prijedlozima 
za njihovo prevladavanje. 
U članku se ukazuje i na mogućnosti koje anketa pruža za una­
predj ivanje nastave iz samoupravnog planiranja. 
1. UVOD 
1.1 . Z n a č e n j e p l a n i r a n j a r a z v o j a i p o s l o v a n j a 
P l a n i r a n j e j e s l o ž e n i p o s t u p a k k o j i m se u o r g a n i z a c i j a m a u d ­
ruženog rada o s t v a r u j e n e o t u d j i v o samoupravno p r a v o r a d n i h 
l j u d i da o d l u č u j u o med jusobn im o d n o s i m a , o p o s l o v a n j u s v o j e 
o r g a n i z a c i j e ud ruženog r a d a , o s t j e c a n j u i r a s p o d j e l i d o h o t k a . 
Promatramo l i p l a n i r a n j e kao z n a n s t v e n o - s t r u č n u i samoupravnu 
d j e l a t n o s t , onda i r e z u l t a t te d j e l a t n o s t i - p l a n - p r e d s t a v ­
l j a s t r u č n o u o b l i č e n dokument o o s t v a r i v a n j u r a z v o j n e i p o s ­
l o v n e p o l i t i k e u o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e n o g r a d a . 
S l o b o d n o u d r u ž e n i radn i l j u d i , k o j i u o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e ­
nog rada k o r i s t e d r u š t v e n a s r e d s t v a za p r o i z v o d n j u , p lanom sa_ 
mi s e b i p o s t a v l j a j u z a d a t k e za o s t v a r i v a n j e c i l j e v a s v o j e o r ­
g a n i z a c i j e u d r u ž e n o g r a d a . P lanom p o s t a v l j e n i z a d a c i s a d r ž e 
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j o š i n a č i n e i z v r š a v a n j a , p o t r e b n a s r e d s t v a i n j i Kove i z v o r e , 
b ro j i s t r u k t u r u i z v r š i l a ć a , rokove i p r o g n o z u r e z u l t a t a , pa 
se up ravo zbog toga može g o v o r i t i o p l a n u kao p r v o j b i l a n c i , 
o d n o s n o prvom ob računu f i n a n c i j s k o g r e z u l t a t a , C i l j e v i O U R - a , 
ko je p o s t i ž e m o o s t v a r i v a n j e m p l a n o v a , o b u h v a ć a j u : 
- p o d m i r i v a n j e d r u š t v e n i h p o t r e b a , 
- o s t v a r i v a n j e p r a v a na rad i p o v i š e n j e ž i v o t n o g s t a n d a r d a r a ­
d n i h l j u d i te 
- p r o š i r e n j e m a t e r i j a l n e o s n o v e r a d a . 
C i l j e v i p l a n i r a n j a r a z v o j a i p o s l o v a n j a u o r g a n i z a c i j a m a u d r u ­
ženog rada j e s u : 
- a f i r m a c i j a O U R - a , 
- u t v r d j i v a n j e i i z r a ž a v a n j e p o s l o v n e p o l i t i k e , 
- o s i g u r a n j e i o s t v a r i v a n j e n e o t u d j i v i h s a m o u p r a v n i h p r a v a r a ­
d n i k a , 
- u n a p r e d j i van j e s a m o u p r a v l j a n j a , r u k o v o d j e n j a , pos 1 o v a n j a , p r o 
i z v o d n j e i u s p j e š n o s t i p o s l o v a n j a , 
- a k t i v i r a n j e r e z e r v i u s r e d s t v i m a i b r o j u r a d n i k a , 
- k o n t r o l a p o s l o v a n j a , 
- u n a p r e d j i v a n j e r a s p o d j e l e d o h o t k a i s r e d s t a v a za o s o b n e d o ­
h o t k e , 
- u s k i a d j i v a n j e i n t e r e s a izmedju o s n o v n i h o r g a n i z a c i j a u d r u ž e ­
nog rada u o k v i r u j e d n e radne o r g a n i z a c i j e kao i u s k i a d j i v a ­
n j e i n t e r e s a izmed ju o r g a n i z a c i j a u d r u ž e n o g rada i d r u š t v e n o -
- p o l i t i č k i h z a j e d n i c a . 
U o k v i r u n a š i h t e m e l j n i h i n s t i t u c i o n a l n i h dokumenata ( U s t a v i 
ZUR) samoupravno p l a n i r a n j e t r e t i r a s e kao ona a k t i v n o s t k o j a 
omogućava o s t v a r i v a n j e n e o t u d j i v i h s a m o u p r a v n i h p r a v a r a d n i h 
l j u d i i r e p r o d u k c i j u s a m o u p r a v n i h p r o i z v o d n i h o d n o s a uz o s i g u ­
r a n j e u v j e t a za r a z v o j p r o i z v o d n i h s n a g a d r u š t v a . Da bi se to 
o s i g u r a l o , i z r a d j e n j e n i z z a k o n s k i h p r o p i s a u f e d e r a c i j i i 
r e p u b l i k a m a k o j i p r e c i z n i j e r e g u l i r a j u obveze i p r a v a r a d n i h 
l j u d i u p r o c e s u p l a n i r a n j a c j e l o k u p n e d r u š t v e n e r e p r o d u k c i j e . 
Na t a j n a č i n s t v o r e n ? su r e a l n i u v j e t i za p r i m j e n u s a m o u p r a v ­
nog n a č i n a p l a n i r a n j a r a z v o j a i p o s l o v a n j a u p r a k s i n a š i h o r ­
g a n i z a c i j a ud ruženog r a d a , uz p o š t i v a n j e s v i h s p e c i f i č n o s t i 
?je p o s t o j e u j u g o s l a v e n s k o m s o c i j a l i s t i č k o m samoupravnom 
: š t v u i po ko j ima: 
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- p l a n i r a n j e n i j e d r ž a v n i mehanizam r e g u l i r a n j a p r i v r e d e , 
- p l a n i r a n j e n i j e n e g a c i j a t r ž i š n i h o d n o s a . 
P l a n i r a n j e , d a k l e , omogućava a f i r m a c i j u s u s t a v a s a m o u p r a v l j a n j a 
u p r i v r e d n i m i d r u š t v e n i m d j e l a t n o s t i m a i r a c i o n a l n o v o d j e n j e 
c j e l o k u p n o g p r o c e s a d r u š t v e n e r e p r o d u k c i j e . 
U s v a k o d n e v n o j p r a k s i , med ju t im , r e d o v i t o p o s t o j i č i t a v n i z 
p rob lema k o j i o t e ž a v a j u p r i m j e n u n a č e l a samoupravnog p l a n i r a ­
n j a u r a z v o j u i p o s l o v a n j u o r g a n i z a c i j a ud ruženog r a d a . S l o ž e ­
n o s t g o s p o d a r s k i h o d n o s a i n j i h o v a r e l a t i v n a n e s t a b i l n o s t b i t ­
no u t j e č u na r e a l n o s t p l a n i r a n j a , dok s d ruge s t r a n e s u b j e k t i ­
v n i p r o p u s t i mogu u g r o z i t i p r a v o v r e m e n o s t i s a m o u p r a v n o s t , č i m e 
s e onda o z b i l j n o dovod i u p i t a n j e i s v r h a p l a n i r a n j a . 
Ne smi jemo z a b o r a v i t i da p l a n i r a n j e n i j e p o p u n j a v a n j e t a b e l a 
da bi s e f o r m a l n o z a d o v o l j i l e obveze prema o r g a n i m a d r u š t v e n o -
- p o l i t i č k i h z a j e d n i c a , nego o d r e d j i v a n j e ( s m i š l j a n j e i u o b l i -
č a v a n j e ) p l a n s k i h z a d a t a k a . 
1 . 2 . P o s t u p a k i s t r a ž i v a n j a 
U s k l o p u n a s t a v n o g p rograma I I I . g o d i n e s t u d i j a i z u č a v a se na 
F a k u l t e t u o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e u V a r a ž d i n u k o l e g i j " S a ­
moupravno p l a n i r a n j e " . 
S v r h a j e predmeta da upozna s t u d e n t e s t e o r i j o m i t ehn i kom p l a ­
n i r a n j a r a z v o j a 1 p o s l o v a n j a u o r g a n i z a c i j a m a ud ruženog rada 
k a k o bi on i u č v r s t i l i s t e č e n a z n a n j a , l a k š e s t u d i r a l i d ruge 
predmete i d j e l a t n o s u d j e l o v a l i u p r o c e s u p l a n i r a n j a nakon d i ­
p lomi r a n j a . 
Da b i s e p o s t i g l i naveden i c i l j e v i , neophodno j e u p o z n a t i s t u ­
den te s e lement ima p l a n i r a n j a r a z v o j a i p o s l o v a n j a u s v a k o d n e ­
v n o j p r a k s i , pa je u tu s v r h u s a s t a v l j e n u p i t n i k k o j i omoguća­
va da se s t e k n e c j e l o v i t a s l i k a o p l a n i r a n j u u o r g a n i z a c i j a m a 
u d r u ž e n o g r a d a . S t u d e n t i - a n k e t a r i o b i š l i s u radne o r g a n i z a c i j e 
na p o d r u č j u o p ć i n e V a r a ž d i n i p r i k u p i l i p o d a t k e o : 
- p o s l o v a n j u O U R - a , 
- a n a 1 1 t i č k o - p 1 a n s k l m s l u ž b a m a , 
- o r g a n i z a c i j i p l a n i r a n j e , 
- dokument ima k o j i p r e t h o d e i z r a d i i d o n o š e n j u p l a n o v a , 
- s a d r ž a j u p l a n o v a i 
- p r a ć e n j u i z v r š e n j a i u n a p r e d j i v a n j u p l a n o v a . 
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I s t r a ž i v a n j ' e j e usm je reno na radne o r g a n i z a ć i j e r j e r s u a n a l i -
t i č k o - p l a n s k e s l u ž b e n a j č e š ć e o s n o v a n e u p r a v o na r a z i n i r a d n i h 
o r g a n i z a c i j a , pa je tako o l a k š a n o k o m u n i c i r a n j e s r a d n i c i m a ko 
j i u p r a v o p l a n i r a n j e m o s t v a r u j u s v o j e s v a k o d n e v n e p o s l o v e i r a ­
dne z a d a t k e . Tako j e p o s t u p i j e n o zbog toga š t o se n a j p o t p u n i j e 
i n f o r m a c i j e o tom p r o c e s u mogu d o b i t i i s k l j u č i v o od r a d n i k a u 
a n a l i t i č k o - p l a n s k i m s l u ž b a m a . 
U t r e n u t k u kad je p o č e l o i s t r a ž i v a n j e (poče tak d rugog t r o m j e s e ­
č j a 1 9 8 1 . g o d i n e ) r a s p o l a g a l i smo podac ima I z S t a t i s t i č k o g g o d i ­
š n j a k a o p ć i n e V a r a ž d i n 1) za 1 9 8 0 . g o d i n u prema ko j ima j e na 
p o d r u č j u o p ć i n e p o s t o j a o s l i j e d e ć i r a s p o r e d v r s t a o r g a n i z a c i j e 
( o b l i k a u d r u ž i v a n j a ) po d j e l a t n o s t i m a : 
T a b e l a b r . l . O U R - i o p ć i n e V a r a ž d i n po d j e l a t n o s t i m a 
( s t a n j e . 31.12.1979. g o d i n e ) 
K l a s i f i k a c i j a 
d j e l a t n o s t i 
V r s t a o r g a n i z a c i j e - o b l i k u d r u ž i v a n j a 
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C i n g u l a M. P l a n i r a n j e u OUR- ima Z b o r n i k radova (1981), 5 
v a r a ž d i n s k e o p ć i n e 
Prob lemima p l a n i r a n j a u o r g a n i z a c i j a m a ud ruženog rada p r v e n s t ­
veno se bave l j u d i u ana1 i t i č k o - p l a n s k i m s l u ž b a m a ko je s u o r g a ­
n i z i r a n e u o k v i r u r a d n i h z a j e d n i c a r a d n i h o r g a n i z a c i j a i s l o ž e ­
n i h o r g a n i z a c i j a u d r u ž e n o g r a d a , pa smo , k a o š t o j e to već i s ­
t a k n u t o , u s m j e r i l i i s t r a ž i v a n j e na radne o r g a n i z a c i j e . P r i k u ­
p l j e n i su o d g o v o r i i z 29 a d n i h o r g a n i z a c i j a (od ukupno č e t r ­
d e s e t i j edne ) i j edne s l o ž e n e o r g a n i z a c i j e u d r u ž e n o g rada k o j a 
obuhvaća 10 r a d n i h o r g a n i z a c i j a , t ako da je p o k r i v e n o 95% s v i h 
p r i v r e d n i h OUR-a na p o d r u č j u o p ć i n e pa su podac i s i g n i f i k a n t n i . 
P r i l i k o m navedenog i s t r a ž i v a n j a s t u d e n t i s u p o k a z a l i p r i m j e r a n 
i n t e r e s za s u r a d n j u i s mnogo s u e n t u z i j a z m a o b a v i l i d o g o v o r e ­
ne z a d a t k e . F a k u l t e t je kao u s t a n o v a pomogao u a n i m i r a n j u r u k o ­
v o d i l a c a OUR-a k o j i su a n k e t a r i m a p r u ž i l i p o t r e b n u p o d r š k u , a 
p o s e b n o j e z n a č a j n o da j e Z n a n s t v e n o n a s t a v n o v i j e ć e F01 o c i ­
j e n i l o rad dvo je s t u d e n a t a na a n k e t i kao d o v o l j n o k v a l i t e t a n 
da se p r i z n a um jes to obvezne p r a k s e na I V . g o d i n i s t u d i j a . O s ­
t a j e , m e d j u t i m , da se posebno i s t a k n e s u r a d n j a r a d n i k a - p 1 a n e -
ra u o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e n o g rada k o j i s u , u s p r k o s r e d o v i t i m 
obvezama , u s p j e l i da pomognu a n k e t a r i m a i bez č i j e s u r a d n j e n i 
r e z u l t a t i ne bi b i l i p o t p u n i . 
2) 
2. V R S T E I SADRŽAJ PLANOVA ; 
Premda j e p l a n i r a n j e j e d i n s t v e n p o s t u p a k u o k v i r u j u g o s l a v e n ­
s k i h s a m o u p r a v n i h i s o c i j a l i s t i č k i h p r o i z v o d n i h o d n o s a , p o s t o ­
j e o d r e d j e n e s p e c i f i č n o s t i k o j e u t j e č u na v r s t e i s a d r ž a j p l a ­
n o v a . 
2.1. V r s t e p l a n o v a 
Za o d r e d j i v a n j e v r s t e p l a n o v a možemo k o r i s t i t i r a z l i č i t e k r i t e ­
r i j e : 
- n o s i o c e p l a n i r a n j a , 
- o r g a n i z a c i j s k e j e d i n i c e , 
1)Statistički godišnjak općine Varaždin(SGOV-80),Općinski ko­
mitet za privredu i društveno planiranje,Zavod za društveno 
planiranje i statistiku,Služba za statistiku,Varaždin, 1980.. 
2)Problemi vrste i sadržaja planova,iskorištenja kapaciteta,do­
kumentacijske osnove planiranja,organizacije planiranja te 
praćenja i unapredjivanja planova,u nastavku izlaganja,obra-
djeni su na temelju predavanja što ih je iz predmeta "Samou­
pravno planiranje "održao prof.V' .Franctna FOI u šk.god.1980/81. 
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- v remensko r a z d o b l j e , 
- s a d r ž a j i 
- značen je p l a n o v a . 
U k o l i k o p l a n o v e d i j e l i m o s o b z i r o m na n o s i o c e , s u b j e k t e p l a ­
n i r a n j a , moguća j e s l i j e d e ć a pod je 1 a : 
- d r u š t v e n i p l a n J u g o s l a v i j e , 
- p l a n o v i d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h z a j e d n i ca ( repub i i k e , S A P , o p ć i 
n e , z a j e d n i c e o p ć i n a ) , 
- p l a n o v i m jesn i h za jedn i c a , 
- p l a n o v i o r g a n i z a c i j a u d r u ž e n o g r a d a , 
- p l a n o v i p o s l o v n i h z a j e d n i c a , 
- p l a n o v i b a n a k a , za jedn i ca o s i g u r a n j a mi rov i ne i osoba te o s ­
t a l i h f i n a n c i j s k i h o r g a n i z a c i j a , 
- p l a n o v i samoupravn i h i n t e r e s n i h z a j e d n i c a , 
- p 1 a n o v i radn i h za jedn i c a , 
- p l a n o v i d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h o r g a n i z a c i j a . 
S o b z i rom na v r s t u o r g a n i z a c i j s ke j e d i n i c e , p l a n o v e o r g a n i z a c i j 
u d r u ž e n o g rada možemo p o s e b n o d i j e l i t i n a : 
- p l a n o v e o s n o v n i h o r g a n i z a c i j a ud ruženog r a d a , 
- p l a n o v e z a j e d n i ca o r g a n i z a c i j a ud ruženog r a d a , 
- p l a n o v e radn i h z a j e d n i c a , 
- p l a n o v e r a d n i h o r g a n i z a c i j a , 
- p i a n o v e s l o ž e n i h o r g a n i z a c i j a ud ruženog r a d a . 
P l a n o v i se d o n o s e za r a z 1 i č i ta v remenska r a z d o b l j a i po tome 
r a z l i kujemo s i i j edeće v r s t e p l a n o v a : 
- d u g o r o č n e p l a n o v e , k o j i s e , prema s p e c i f i č n o s t i m a t e h n o l o š ­
k i h i o r g a n i z a c i j sk i h uv je ta , d o n o s e za r a z d o b l j a d u l j a od 
5 g o d i n a , 
- s r e d n j o r o č n e p l a n o v e , ko j i obuhvaća j u p e t o g o d i š n j e r a z d o b l j e 
a v remensk i se p o k l a p a j u s d r u š t v e n im p e t o g o d i š n j i m p1anom, 
- god i š n j e p l a n o v e p o s l o v a n j a i 
- o p e r a t i vne p i anove ko j i se donose za r a z d o b l j a k r a ć a od g o ­
d i n e d a n a . 
D u g o r o č n i i s r e d n j o r o č n i p l a n o v i su p l a n o v i ( p r o g r a m i ) r a z v o ­
j a , a god i š n j i i o p e r a t i vn i p l a n o v i su p l a n o v i p o s l o v a n j a . 
Po s a d r ž a j u p l a n o v i se d i j e l e na ukupne i p o j e d i n a č n e . 
Ukupn i p l a n o v i o b u h v a ć a j u s v u p r o b l e m a t i k u c j e l o k u p n o g p o s l o ­
v a n j a o r g a n i z a c i j e ud ruženog rada i p r e d s t a v l j a j u z a p r a v o skup 
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C i n g u l a M. P1 an i r a n j e u OUR- ima Zborn i k r adova (I9"8l), 5 
v a r a ž d i n s k e o p ć i n e 
po jed i načn i h p l a n o v a ko j ima se o b u h v a ć a j u po jed i n i segment i ' 
( f u n k c i j e ) c j e l o k u p n o g p o s l o v a n j a . R a z v o j n i p l a n o v i i g o d i š n j i 
p1anov i p o s 1 o v a n j a mora j u se i z r a d j i v a t i kao ukupn i p 1 a n o v ? . 
Po jed i načn i p1anov i mogu se r a z 1 i k o v a t i u OUR-ima r a z l i č i t i h 
d j e l a t n o s t i ( u g o s t i te 1j s t v o i t e š k a i n d u s t r i j a , na p r im je r ) 
a l i j e općen i to p r i h v a ć e n a s i i j e d e ć a pod je 1 a : 
1. P an p r o d a j e , 
2. P an robne i ukupne p r o i z v o d n j e , 
3. P an k a p a c i t e t a , 
4 . P an i n v e s t i c i j a , 
5 . P an i s t r a ž i v a n j a i unap red j i v a n j a p o s l o v a n j a , 
6. P an nabave m a t e r i j a l n i h s r e d s t a v a za p r o i z v o d n j u , 
7. P an p o t r e b n o g b r o j a r a d n i k a , 
8. P an m a t e r i j a l n i h t r o š k o v a i a m o r t i z a c i j e , 
9. P an o b r t n i h s r e d s t a v a , 
10. P an ukupnog p r i h o d a i d o h o t k a , 
11. P an r a s p o d j e l e s r e d s t a v a za o s o b n e d o h o t k e , 
12. P an I z o b r a z b e r a d n i k a , 
13- P an t r o š e n j a s r e d s t a v a z a j e d n i č k e p o t r o š n j e , 
1 4 . P a n s k a dev i zna bi l a n c a , 
15. P an pokazate1 j a u s p j e š n o s t i p o s l o v a n j a . 
Po z n a č e n j u p o j e d i n a č n i p l a n o v i d i j e l e se na o s n o v n e i pomoćne, 
a l i t a p o d j e l a ne z n a č i da neke p l a n o v e t r e b a , a d r u g e ne t r e ­
ba i z r a d j i v a t i , nego se njome n a g l a š a v a v a ž n o s t p o j e d i n i h s e g ­
menata p o s l o v a n j a u o s t v a r i v a n j u c i l j e v a p o s l o v a n j a O U R - a . Po 
tome s u o s n o v n i p l a n o v i : 
- p l a n p r o d a j e , 
- p l a n robne i ukupne p r o i z v o d n j e , 
- p l a n i n v e s t i c i j a , 
- p l a n o s o b n i h d o h o d a k a , 
- p l a n z a j e d n i č k e p o t r o š n j e . 
S v i os ta 1 i p o j e d i n a č n i p l a n o v i s u p o m o ć n i . 
S obz i rom da smo u i s t raž i v a n j u p r o b l e m a t i k e p l a n i r a n j a u v a r a ­
ž d i n s k o j opć i n i komuni c i ra l i s OUR- ima pr i v redn i h d j e l a t n o s t i , 
pod je1 u po nos ioc ima ( s u b j e k t ima) p l a n i r a n j a možemo zanemar i t i . 
Š t o s e t i č e p o d j e l e po v r s t a m a o r g a n i z a c i j s k i h j e d i n i c a , uočeno 
j e da se p1anov i i z r a d j u j u u s l o ž e n im o r g a n i z a c i j a m a , z a t i m u 
radn im o r g a n i z a c i j a m a , dok s e na r a z i n i o s n o v n i h o r g a n i z a c i j a 
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C i n g u l a M. P l a n i r a n j e u OUR-ima 
v a r a ž d i n s k e o p ć i n e Z b o r n i k r adova (15381) , 5 
ud ruženog rada i r a d n i h z a j e d n i c a p l a n o v i g o t o v o uopće ne i z -
r a d j u j u , v e ć se smat ra da s u t i : o r g a n i z a c i j s k i d i j e l o v i " p o k r i ­
v e n i " p l a n o v i m a r a d n i h o r g a n i z a c i j a . 
Sve radne i s l o ž e n e o r g a n i z a c i j e na p o d r u č j u o p ć i n e f z r a d j u j u 
s r e d n j o r o č n e i g o d i s n j e p l a n o v e , a l i d u g o r o č n i p l a n o v i uopće se 
ne i z r a d j u j u . 
O p e r a t i v n i p l a n o v i i z r a d j u j u se u p r i b i i ž n o 3 0 ? i s p i t a n i h oi— 
g a n i z a c i j a . 
Iz radom s r e d n j o r o č n i h p l a n o v a i s p u n j a v a s e forma 1 na obveza p r e ­
ma o r g a n ima d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h z a j e d n i c a , dok se god i š n j im i 
o p e r a t i vn im p l a n o v i m a regu1 i ra p o s l o v a n j e o r g a n i z a c i je u d r u ž e ­
nog rada u s k l a d u s v l a s t i t im ana l i t i č k i m po t rebama . Dugo ročn i 
p l a n o v i z a c i j e l o s e t e š k o mogu i z r a d j i v a t i u uv j e t ima n e s t a b i 1 -
nog t r ž i š t a , a 1 i b i u p r a v o d r a s t i čne p r o m j e n e , koj ima su g o s p o ­
d a r s k i s u b j e k t i i z l o ž e n i , z a h t i j e v a l e da se u č i n e s v i mogući n a ­
p o r i u s v r h u p ravov remenog p r i 1 a g o d j a v a n j a p o j e d i n e o r g a n i z a c i ­
j e u d r u ž e n o g rada t im promjenama, t to ne s t i h i j s k i , v e ć u s k l a ­
du s dugoročnom v i z i j o m r a z v o j a i p o s l o v a n j a . 
2 . 2 . S a d r ž a j p l a n o v a 
S v a k i s r e d n j o r o č n i i g o d i š n j i p l a n i z rad j u je se kao ukupn i p 1 an 
ko j i p r e d s t a v l j a s k u p p o j e d i n a č n i h p l a n o v a . S a d r ž a j ukupnog p l a ­
na o d r e d j e n j e v r s t o m p o j e d i n a č n i h p l a n o v a k o j I s e F z r a d j u j u . S 
o b z i r o m na o r g a n i z a c i j s k e o b i i k e u ko j i ma se p l a n o v i i z r a d j u ju 
r e d o s l i j e d i z r a d e u k u p n i h p l a n o v a b i o b i s i i j e d e ć i : 
• 
1 . p l a n o v i r a d n i h z a j e d n i c a , 
2 . p l a n o v i o s n o v n i h o r g a n i z a c i j a ud ruženog r a d a , 
3 . p l a n o v i r a d n i h o r g a n i z a c i j a , 
k. p l a n o v i s l o ž e n i h o r g a n i z a c i j a u d r u ž e n o g r a d a . 
Ukupni p l a n radne o r g a n i z a c i j e , k o j a se s a s t o j i od v i š e o s n o v -
n i h o r g a n i z a c i j a i radne z a j e d n i c e , n a s t a j e tako da se z b r o j e 
z b r o j i ve v e l i č i n e u i s t o v r s n im po jed i načn im p l a n o v i m a RZ I 
O O U R - a , a z b r a j a n j e m v r i j e d n o s t i I s t o v r s n i h p o j e d i n a č n i h p l a ­
nova radn i h o r g a n i z a c i j a dob i vamo p o j e d i n a č n e p l a n o v e k o j i č i ­
ne skup ukupnog p l a n a s l o ž e n e o r g a n i z a c i je ud ruženog r a d a . Na 
ta j n a č i n može se točno u t v r d i t i k o j i je o r g a n i z a c i j s k i d i o 
RO i l i SOUR-a o d g o v o r a n za o b a v l j a n j e p o j e d i n o g d i j e l a c j e l o ­
kupnog p o s l o v a n j a . 
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C I n g u l a M. P l a n i r a n j e u OUR-ima 
v a r a ž d i n s k e o p ć i n e 
Zbornik radova (1 * ? 8 1 ) , 5 
S a d r ž a j ukupnih p lanova u p r a k s i j e v r l o r a z n o l i k , s t o se i mo­
g l o o č e k i v a t i s obzirom na r a z l i č i t e d j e l a t n o s t i p o j e d i n i h 
OUR-a i na r a z l i č i t i s t u p a n j r a z v i j e n o s t i p l a n i r a n j a u p o j e d i ­
nim o r g a n i z a c i j a m a . Nabroj imo , radi k u r i o z i t e t a , neke od f o r ­
m u l a c i j a k o j e p r e d s t a v l j a j u " p o j e d i n a č n e p l a n o v e " : 
- a n a l i t i k a ( n a t u r a l n a , u t r o š e n i h s i r o v i n a , e n e r g i j e i m a t e r i ­
j a l a ) , 
- n a t u r a l n i p l a n p r o i z v o d n j e , u t r o š k a s i r o v i n a i m a t e r i j a l a i 
radne s n a g e , 
- f i n a n c i j s k i p lan - r e z u l t a t a p o s l o v a n j a , d inamičke k a l k u l a ­
c i j e , 
- p lan f i z i č k e i nominalne p r o d u k t i v n o s t i , 
- p lan t r o š k o v a u p r a v l j a n j a , 
- p lan k o r i š t e n j a g o d i š n j i h odmora, 
- p lan norma m i n u t a , 
- p lan mjera i a k c i j a za i z v r š e n j e p l a n s k i h z a d a t a k a ( s i c ! ) . 
Z a i s t a bi b i l o i n t e r e s a n t n o da se u t v r d i kakvi se podaci k r i j u 
i z a t a k v i h n a z i v a . 
U s k l a d u s r a n i j e navedenom podje lom ukupnog p lana na p o j e d i ­
načne p l a n o v e p o j e d i n e o r g a n i z a c i j e udruženog rada i z r a d j u j u 
s l i j edeće p1anove: 
T a b e l a b r . 2 . V r s t e p o j e d i n a č n i h p lanova k o j i se i z r a d j u j u u 
p o j e d i n i m o r g a n i z a c i j a m a udruženog rada 
BroJ~R0 i~od"~ 
k o j e i z r a - s v i h 
dj\i j\ j p j a n _ RO 
" 2 3 
1. Plan p r o d a j e 25 64 
2. Plan robne 1 ukupne p r o i z v o d n j e 29 74 
3 . Plan k a p a c i t e t a 3 8 
h, Plan i n v e s t i c i j a 30 77 
5. Plan I s t r a ž i v a n j a 1 u n a p r e d j i -
v a n j a p o s l o v a n j a 3 8 
6. Plan nabave 18 46 
7. Plan potrebnog b r o j a radnika 30 77 
8 . Plan m a t e r i j a l n i h t r o š k o v a i 
a m o r t i z a c i j e 28 72 
9. Plan o b r t n i h s r e d s t a v a 16 41 
N a z i v p o j e d i n a č n o g p lana 
i 
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C i n g u l a M. P l a n i r a n j e u OUR- ima Z b o r n i k radova ( 1 9 8 1 ) , 5 
v a r a ž d i n s k e o p ć i n e 
1 2 3 
1 0 . P l a n ukupnog p r i h o d a i doho tka 32 82 
1 1 . P l a n r a s p o d j e l e s r e d s t a v a za o s o b n e 
doho tke 23 59 
1 2 . P l a n i z o b r a z b e r a d n i k a 3 8 
1 3 . P l a n t r o š e n j a SZP 22 56 
14 . P l a n s k a d e v i z n a b i l a n c a 5 13 
15 . P l a n p o k a z a t e l j a p l a n i r a n e 
u s p j e š n o s t i p o s l o v a n j a 21 54 
I z v o r : A n k e t a . 
Uočavamo da v i š e od p o l o v i c e p r i v r e d n i h r a d n i h o r g a n i z a c i j a na 
p o d r u č j u o p ć i n e V a r a ž d i n I z r a d j u j e s l i j e d e ć e p l a n o v e : 
- p l a n p r o d a j e , 
- p l a n robne i ukupne p r o i z v o d n j e , 
- p l a n i n v e s t i c i j a , 
- p l a n p o t r e b n o g b r o j a r a d n i k a , 
- p l a n m a t e r i j a l n i h t r o š k o v a i a m o r t i z a c i j e , 
- p l a n ukupnog p r i h o d a i d o h o t k a , 
- p l a n r a s p o d j e l e s r e d s t a v a za o s o b n e d o h o t k e , 
- p l a n t r o š e n j a s r e d s t a v a z a j e d n i č k e p o t r o š n j e , 
- p l a n p o k a z a t e l j a p l a n i r a n e u s p j e š n o s t i p o s l o v a n j a . 
Man je od 10% s v i h r a d n i h o r g a n i z a c i j a i z r a d j u j e s l i j e d e ć e p l a ­
n o v e : 
- p l a n k a p a c i t e t a , 
- p l a n i z o b r a z b e r a d n i k a , 
- p l a n i s t r a ž i v a n j a i u n a p r e d j i v a n j a p o s l o v a n j a , 
- p l a n s k u d e v i z n u b i l a n c u . 
Ovi r e z u l t a t i u k a z u j u na č i n j e n i c u da b r i g a za i z o b r a z b u r a d ­
n i k a i u n a p r e d j e n j e p o s l o v a n j a g o t o v o i ne n a l a z e s v o j e m j e s ­
to u p l a n o v i m a p r i v r e d n I h o r g a n i z a c i j a ud ruženog r a d a . O s t a j e 
t a j n a kako s e p l a n i r a j u i n v e s t i c i j e ako ne p o s t o j i i z r a d j e n 
p l a n p o t r e b n o g k a p a c i t e t a i n j e g o v a i s k o r i š t e n j a . 
2 . 2 . 1 . i s k o r i š t e n j e k a p a c i t e t a 
U uv je t ima o t e ž a n o g p o s l o v a n j a , zbog n e s t a b i l n o s t i na v a n j s ­
kom i domaćem t r ž i š t u , t e š k o j e p o s t i ć i i t a ko " s k r o m n e " r a z ­
v o j n e c i l j e v e kao š t o su z a c r t a n i u P r i j e d l o g u d r u š t v e n o g 
1 4 8 
C f n g u 1 a M. P l a n i r a n j e u OUR- ima 
v a r a ž d i n s k e o p ć i n e 
Zborn i k r adova (] 981 ) , 5 
p l a n a SR H r v a t s k e za r a z d o b l j e od 1 9 8 1 . do 1985. g o d i n e . Zbog 
toga j e u o č l j i v o da se u navedenom dokumentu i p o v e ć a n j e m a t e ­
r i j a l n e p r o i z v o d n j e i p o v e ć a n j e p r o i z v o d n o g z a p o š l j a v a n j a teme­
l j e na i s t o j p r e t p o s t a v e ? , a to j e p o t p u n i j e i s k o r i š t e n j e k a p a ­
c i t e t a povećan jem b r o j a s m j e n a . P r o s j e č n i k o e f i c i j e n t smjena 
u 1 9 7 8 . g o d i n i k r e t a o se od 1 , 2 1 u p r o i z v o d n j i ruda o b o j e n i h 
m e t a l a do 3,00 u p r e r a d i u g l j e n a i i z n o s i o j e za S o c i j a l i s t i č ­
ku R e p u b l i k u H r v a t s k u u p r o s j e k u 2 , 3 5 . Do k r a j a s r e d n j o r o č n o g 
r a z d o b l j a p r o s j e č a n b i se k o e f i c i j e n t smjena u i n d u s t r i j i t r e ­
bao p o v e ć a t i za 10%. W 
U o r g a n i z a c i j a m a ud ruženog rada i s k o r i š t e n j e k a p a c i t e t a p l a n i ­
ra se u po jed inačnom p l a n u p o t r e b n o g k a p a c i t e t a i n j e g o v a i s k o 
r i s t e n j a k o j i može imat i s l i j e d e ć i o b l i k : 
T a b e l a b r . 3 . P l a n p o t r e b n o g k a p a c i t e t a i n j e g o v a i s k o r i š t e n j a 
0 P 1 S M A M T R M J J „ . . c . . UKUPNO 
1 . U g r a d j e n i p r o i zvodn i k a p a c i t e t u 
n o r m a - s t ro j n im s a t ima 
2 . Neradn i dan i 
P1 an i ran i . . „ 
, . . y i C C O d r ž a v a n j e gub i c 1 u NSS - —— 
Ukupno 
3 . O p t i m a l n i p r o i z v o d n i k a p a c i t e t u NSS 
h. P o t r e b n i p r o i z v o d n i k a p a c i t e t 
u n o r m a - s t r o j n i m s a t i m a 
S, 1 . m i n u s h, 
R a z l i ka 3 . m i n u s k. 
6. - ± . 100 
% i s k o r i š t e n j a ^ Q Q 
3 • 
3) Vidi: Delegatski vjesnik, broj 174, Zagreb, 12.06.1381.god. 
4) Prijedlog društvenog plana SRH za razdoblje od 1381.do 1985. 
godine,Delegatski vjesnik,br.174, Zagreb,12.06.1381, str.7. 
C i n g u l a M. P l a n i r a n j e u OUR-ima Z b o r n i k r adova ( 1 3 8 1 ) , 5 
v a r a ž d i n s k e o p č i n e 
Ad 1 . U g r a d j e n i p r o i z v o d n i k a p a c i t e t u NSS za s v a k i s t r o j p r e ­
d s t a v l j a ukupan b ro j s a t i u j e d n o j g o d i n i , a za o r g a n i ­
z a c i j s k u j e d i n i c u i z r a č u n a v a se t ako da b r o j s t r o j e v a 
pomnožimo s 8760 (876O = 365 x 2 4 ) . 
Ad 2 . U g r a d j e n i k a p a c i t e t nemoguće j e o s t v a r i t i zbog p l a n i r a ­
n i h g u b i t a k a ko je moramo u n a p r i j e d p r e d v i d j e t i , a t o su 
n e r a d n i dan i ( s u b o t e , n e d j e l j e i d r ž a v n i p r a z n i c i ) i 
o d r ž a v a n j e ( i n v e s t i c i j s k o i t e k u ć e ) . 
Ad 3 . O p t i m a l n i p r o i z v o d n i k a p a c i t e t dob ivamo tako da od u g r a -
d jenog k a p a c i t e t a odb i j emo p l a n i r a n e g u b i t k e ( redak 3 . = 
redak 1 . - redak 2 . ) . 
Ad 4 . P o t r e b n i p r o i z v o d n i k a p a c i t e t u NSS dob ivamo t ako da 
p l a n i r a n u ukupnu p r o i z v o d n j u (u k a l k u 1 at i vn im j e d i n i c a ­
ma) pomnožimo bro jem norma s a t i k o j i su p o t r e b n i za i z ­
radu k a l k u l a t i v n e j e d i n i c e p r o i z v o d a . 
Ad 5 . i 6 . U s p o r e d j i v a n j e m p o t r e b n o g k a p a c i t e t a s o p t i m a l n i m i 
u g r a d j e n i m p r o i z v o d n i m k a p a c i t e t o m u t v r d j u j e m o v i š a k I l i 
man jak k a p a c i t e t a , o d n o s n o p o s t o t a k i s k o r i š t e n j a . 
Uz o v a k a v p o j e d i n a č n i p l a n i z r a d j u j u s e : 
- o b r a z l o ž e n j e p l a n a p o t r e b n o g k a p a c i t e t a I n j e g o v a i s k o r i š ­
t en ja i 
- m jere za i z v r š e n j e p l a n a , 
a n a v e d e n i d o d a c i p l a n u d a j u se o p i s n o . 
U k o l i k o u po jed inačnom p l a n u po t r ebnog k a p a c i t e t a u t v r d i m o v i ­
š a k k a p a c i t e t a , p o t r e b n o j e p r e i s p i t a t i p l a n o v e p r o d a j e I u k u ­
pne p r o i z v o d n j e kako b i s e p r o n a š l e m o g u ć n o s t i za p o t p u n i j e 
i s k o r i š t e n j e p o s t o j e ć i h r e z e r v i u o p r e m i . U k o l i k o u t v r d i m o ma­
n j a k k a p a c i t e t a , to j o š u v i j e k ne z n a č i da su neophodne i n v e ­
s t i c i j e u o s n o v n a s r e d s t v a j e r se su radn jom s k o o p e r a n t i m a ta j 
manjak može u s p j e š n o n a d o m j e s t i t i . 
U i s t r a ž i v a n j u o prob lemima p l a n i r a n j a na p o d r u č j u o p ć i n e V a r a ­
ž d i n p i t a n j e o i s k o r i š t e n j u k a p a c i t e t a i z a z v a l o je n a j v i š e z a ­
b u n e , š t o se s a d v r l o l a k o o b j a š n j a v a č i n j e n i c o m da s v e g a Q% 
r a d n i h o r g a n i z a c i j a na p o d r u č j u o p ć i n e i z r a d j u j e p o j e d i n a č n i 
p l a n p o t r e b n o g k a p a c i t e t a i n j e g o v a I s k o r i š t e n j a . 
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C i n g u l a M. P l a n i r a n j e u OUR- ima Z b o r n i k r a d o v a (J g S l ) , 5 
v a r a ž d i n s k e o p ć i n e 
F o r m u l a c i j a p i t a n j a z a h t i j e v a l a je o d g o v o r o p o s t o t k u i s k o r i ­
š t e n j a k a p a c i t e t a pod p r e t p o s t a v k o m da se u g r a d j e n i k a p a c i t e t 
u t v r d j u j e na teme l j u rada u t r i sm jene . U 12 OUR-a n i j e d o b i ­
ven n i k a k a v o d g o v o r , š t o z n a č i da nemamo p o d a t k e za o k o 30% 
i s p i t a n i k a . P r o s j e č n o i s k o r i š t e n j e u o s t a l i m OUR- ima i z n o s i 
59%, ako rad u t r i smjene o z n a č i m o kao 100%. Zbog toga s m a t ­
ramo da p o s t o j e z n a č a j n e r e z e r v e u i s k o r i š t e n j u k a p a c i t e t a I 
da j e n j i h o v o i s k o r i š t e n j e u ovom p l a n s k o m r a z d o b l j u o z b i l j a n 
z a d a t a k s v i h r a d n i h l j u d i . 
3 . DOKUMENTI NA KOJIMA SE TEMELJE PLANOVI 
P l a n o v i se i z r a d j u j u i d o n o s e na t eme l j u dokumenata k o j i v i š e 
i l i manje o p ć e n i t o r e g u l i r a j u p r o b l e m a t i k u p l a n i r a n j a i n a z i ­
v a j u s e pod logama za i z r a d u i d o n o š e n j e p l a n o v a . 
O p ć e n i t i m pod logama za i z r a d u p l a n o v a smatramo s a v e z n i i r e p u ­
b l i č k i u s t a v , s a v e z n i i r e p u b l i č k i zakon o p l a n i r a n j u , Zakon o 
udruženom r a d u , za t im samoupravne sporazume o u d r u ž i v a n j u 
OOUR-a u RO i s t a t u t e p o j e d i n i h o r g a n i z a c i j a u d r u ž e n o g r a d a . 
U dokumente k o j i i z r a v n o u t j e č u na s a d r ž a j i i z g l e d p l a n a u b ­
ra jamo : Od luku S I V - a o o b a v e z n o j j e d i n s t v e n o j m e t o d i c i i m i ­
nimumu o b a v e z n i h j e d i n s t v e n i h p o k a z a t e l j a p o t r e b n i h za p r i ­
p r e m a n j e , d o n o š e n j e I o s t v a r i v a n j e p l a n o v a s a m o u p r a v n i h o r ­
g a n i z a c i j a i z a j e d n i c a i p l a n o v a d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h z a j e d ­
n i c a , r e p u b l i č k u o d l u k u o p r i m j e n i d o d a t n i h j e d i n s t v e n i h p o ­
k a z a t e l j a , o d l u k u r a d n i č k o g s a v j e t a o p r i p r e m i , i z r a d i i d o ­
n o š e n j u p l a n o v a , z a j e d n i č k u me tod i ku p l a n i r a n j a r a z v o j a i 
p o s l o v a n j a RO i l i S O U R - a , z a j e d n i č k i d u g o r o č n i i l i s r e d n j o ­
r o č n i p rog ram r a z v o j a RO i l i S O U R - a , a n a l i z u i p r o g n o z u i z ­
v r š e n j a t e k u ć i h p l a n o v a , a n a l i z u r a z v o j n i h m o g u ć n o s t i ( o s n o ­
ve p l a n a r a z v o j a u idućem p l a n s k o m r a z d o b l j u ) I v e ć i z r a d j e -
ne p o j e d i n a č n e p l a n o v e u O U R - u . 
D i o n a v e d e n i h p o d l o g a p r o p i s a n je od s t r a n e s a v e z n i h i r e p u b ­
l i č k i h o r g a n a ( e k s t e r n e p o d l o g e ) , dok se o s t a l e p o d l o g e i z r a ­
d j u j u u o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e n o g rada ( i n t e r n e p o d l o g e ) . B u ­
duć i da od k v a l i t e t e 1 p r a v o v r e m e n o s t 1 i z r a d e p o j e d i n i h p o d l o ­
g a z a v i s i u s p j e š n o s t p l a n i r a n j a u O U R - u , p o k u š a l i smo u t v r d i ­
t i ko je s e p o d l o g e i z r a d j u j u u p r i v r e d n i m OUR- ima v a r a ž d i n s k e 
o p ć i n e . 
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C i n g u l a M. P l a n i r a n j e u OUR-ima Z b o r n i k radova (1981 ) , 5 
v a r a ž d i n s k e o p ć i n e 
T a b e l a br.k. Podac i o dokumentima k o j i p re thode i z r a d i 
i d o n o š e n j u s r e d n j o r o č n i h p l a n o v a 
% od s v i h 
RO u o p ć . 
N a z i v dokumenta , B r o J " R 0 u 
ko j 1 ma se 
_ i 2 r § c ' i y i e 
1. Od luka o p r i p r e m i i i z r a d i p l a n o v a 33 85 
2 . P rogram rada na p r i p r e m i i i z r a d i 
p l a n o v a 33 85 
3 . Z a j e d n i č k a me tod i ka p l a n i r a n j a 25 64 
4. A n a l i z a i p r o g n o z a i z v r š e n j a 
t e k u ć i h p l a n o v a 32 82 
5 . A n a l i z a r a z v o j n i h mogućnos t i 28 72 
6 . S m j e r n i c e za i z r a d u o s n o v a p l a n o v a 28 72 
7 . Osnove p l a n a r a z v o j a 31 79 
8 i _ S A S o_osnovama g l a n a 30 77 
I z v o r : A n k e t a . 
Možemo z a k l j u č i t i da se u o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e n o g rada na p o d ­
r u č j u v a r a ž d i n s k e o p ć i n e p o k l a n j a p o t r e b n a p a ž n j a i z r a d i p o d l o ­
ga za d o n o š e n j e p l a n o v a i da je t ime i s p u n j e n j e d a n od p r e d u v j e ­
ta za k v a l i t e t n o p l a n i r a n j e r a z v o j a i p o s l o v a n j a . 
4. ORGANIZACIJA PLANIRANJA 
P o s t u p a k p r i p r e m e , i z r a d e , d o n o š e n j a , p r o v o d j e n j a i a n a l i z e pla_ 
nova r a z v o j a i l i p o s l o v a n j a u o r g a n i z a c i j a m a ud ruženog rada o d ­
v i j a se u uv j e t ima k o j i su p r e d o d r e d j e n i pos to j ećom o r g a n i z a c i j ­
skom s t r u k t u r o m . Ta j e s t r u k t u r a d e f i n i r a n a s t a t u t o m o r g a n i z a c i ­
j e ud ruženog rada i samoupravn im s p o r a z u m i m a , a sam p o s t u p a k pla_ 
n I r a n j a p o t r e b n o j e j o š d e t a l j n o u t v r d i t i u z a j e d n i č k o j m e t o d i c i 
p l a n i r a n j a r a z v o j a i p o s l o v a n j a u radn im o r g a n i z a c i j a m a i l i s l o ­
žen im o r g a n i z a c i j a m a ud ruženog r a d a . 5 ) N o s i l a c s v i h p o s l o v a u 
p o s t u p k u p l a n i r a n j a n a j č e š ć e je ana l i t i č k o - p l a n s k a s l u ž b a u ojk 
v i r u radne z a j e d n i c e z a j e d n i č k i h s l u ž b i radne o r g a n i z a c i j e N i 
5) Postupak planiranja precizno je objašnjen i prikazan pomoću 
metode PERT mrežnog planiranja u: FranciV., Postupak plani­
ranja razvoja i poslovanja OUR-a3 Informator br.2785 od 15, 
11.1980. -i br.281Z od 21.02.1981, Zagreb, Prilog. 
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C i n g u l a M. P l a n i r a n j e u OUR- ima Z b o r n i k r adova (19 .81 ) , 5 
v a r a ž d i n s k e o p ć i n e 
s l o ž e n e o r g a n i z a c i j e u d r u ž e n o g r a d a , a u k o l i k o t a k v a s l u ž b a ne 
p o s t o j i , onda j e za p l a n i r a n j e zadužen " n e t k o i z r a č u n o v o d s t ­
v a " , i to p o r e d s v o j i h r e d o v n i h r a d n i h o b v e z a . 
4 . 1 . O r g a n i z a i z r a d u i d o n o š e n j e p l a n o v a 
U o r g a n i z a c i j a m a ud ruženog rada mogu p o s t o j a t i s l i j e d e ć i o r g a ­
n i za i z r a d u n a c r t a p l a n a r a z v o j a i l i p o s l o v a n j a : 
- o d b o r za i z r a d u n a c r t a p l a n a r a z v o j a i l i p o s l o v a n j a o s n o v n e 
o r g a n i z a c i j e u d r u ž e n o g r a d a , 
- a n a l i t i č k o - p l a n s k a s l u ž b a radne o r g a n i z a c i j e i l i s l o ž e n e o r ­
g a n i z a c i j e ud ruženog rada i 
- k o l e g i j a l n i p o s l o v o d n i o r g a n . 
Odbor za i z r a d u n a c r t a p l a n a o s n i v a s e u o s n o v n i m o r g a n i z a c i j a ­
ma u d r u ž e n o g rada g d j e n i j e r a c i o n a l n o a n g a ž i r a t i s t a l n u s l u ž ­
bu za p rob leme p l a n i r a n j a I može imat i o v a j s a s t a v : 
- r u k o v o d i l a c O O U R - a , 
- a n a l i t i č a i — p l a n e r i z z a j e d n i č k e ana l i t i č k o - p l a n s k e s l u ž b e RC 
i l i S O U R - a , 
- n e k o l i k o s t r u č n i h r a d n i k a r a z l i č i t a p r o f i l a i 
- k n j i g o v o d j a O O U R - a . 
Ana l i t i č k o - p l a n s k a s l u ž b a o s n i v a s e na r a z i n i RO i l i S O U R - a i 
t r e b a o k u p l j a t i s t r u č n j a k e r a z l i č i t i h s p e c i j a l n o s t i ( e k o n o m i ­
s t e , t e h n i č a r e , o r g a n i z a t o r e , t e h n o l o g e ) k a k o b i m o g l a p r e u z e ­
t i n a j o d g o v o r n i j u u l o g u u p r i p r e m i , i z r a d i i a n a l i z i p i a r o v a . 
K o l e g i j a l n i p o s l o v o d n i o r g a n s u r a d j u j e p r i l i k o m i z r a d e p l a n o v a 
s odborom za i z r a d u n a c r t a p l a n a u OOUR-u I l i a n a l i t i č k o - p l a n -
skom s l u ž b o m u r a d n i m , o d n o s n o s l o ž e n i m o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e ­
nog rada j e r o k u p l j a s t r u č n e i o d g o v o r n e o s o b e z a d u ž e n e z a p r o 
v o d j e n j e p o s l o v n e p o l i t i k e O U R - a . 
O r g a n i za d o n o š e n j e p l a n o v a j e s u z b o r r a d n i k a i r a d n i č k i s a v j e t , 
š t o z n a č i da p r i h v a ć a n j e p l a n o v a p r e d s t a v l j a n e o t u d j i v o p r a v o 
r a d n i h l j u d i . 
P r e c i z n o u t v r d j l v a n j e o r g a n a p l a n i r a n j a 1 n j i h o v a s a s t a v a , z a t i m 
s p e c i f i c i r a n j e n j i h o v i h o b v e z a , z a d a t a k a i o d g o v o r n o s t i u z a j e ­
d n i č k o j m e t o d i c i p l a n i r a n j a r a z v o j a I p o s l o v a n j a O U R - a , omogu­
ć a v a da s e u n a p r i j e d p r e d u h i t r e moguć i n e s p o r a z u m i u p r o c e s u 
p l a n i r a n j a . P r i l i k o m i s t r a ž i v a n j a o r g a n i z a c i j e p l a n i r a n j a u 
1 5 3 
C i n g u l a M. P l a n i r a n j e 
v a r a ž d i n s k e o p ć i n e 
u OUR-ima Z b o r n i k radova ( 1 9 8 1 ) , 5 
OUR-ima v a r a ž d i n s k e o p ć i n e u t v r d j e n o j e s l i j e d e ć e : 
- U 10 r a d n i h o r g a n i z a c i j a , i l i 24% od s v i h R0 na p o d r u č j u o p ­
ć i n e , nema ana l i t i č k o - p l a n s k e s l u ž b e . U t im o r g a n i z a c i j a m a 
p l a n o v e i z r a d j u j u o d b o r i i l i k o m i s i j e za p l a n , r e f e r e n t i za 
p l a n o v e , š e f o v i r a č u n o v o d s t v a i l i r u k o v o d i o c i s e k t o r a . 
- U radnim o r g a n i z a c i j a m a ko je imaju ana1 i t i č k o - p l a n s k u s l u ž ­
b u , p r i l i k o m i z r a d e p l a n o v a , s t r u č n a s l u ž b a n a j č e š ć e se p r o ­
š i r u j e s t r u č n j a c i m a i z d r u g i h o r g a n i z a c i j s k i h j e d i n i c a , č l a ­
nov ima o r g a n a u p r a v l j a n j a i l i r u k o v o d i o c i m a i t ako n a s t a j u 
" o d b o r i " i l i " k o m i s i j e " k o j i su z a d u ž e n i za i z r a d u p l a n o v a 
r a d n i h o r g a n i z a c i j a i l i S O U R - a . 
- U 8 r a d n i h o r g a n i z a c i j a , i l i 20% od s v i h RO na p o d r u č j u o p ­
ć i n e , p o s t o j e p o s e b n e k o m i s i j e i l i o d b o r i za i z r a d u p l a n o v a 
u o s n o v n i m o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e n o g r a d a . 
Uočavamo da j e u o r g a n i z a c i j i i p r o v o d j e n j u p l a n i r a n j a n a g l a ­
s a k s t a v l j e n na radne o r g a n i z a c i j e j e r s u u p r a v o to o r g a n i z a ­
c i j s k i o b l i c i k o j i imaju o s p o s o b l j e n e o r g a n e za I z r a d u p l a n o ­
va i j e r se p l a n o v i o r i g i n a l n o i z r a d j u j u za radne o r g a n i z a c i ­
j e , a ne o s n o v n e o r g a n i z a c i j e u d r u ž e n o g r a d a . To z n a č i da 
p r a k s a o d s t u p a od n e k i h teme 1 j n i h n a č e l a na ko j ima p o č i v a j u 
i n s t i t uc i ona 1 i z l r a n i okv i r i samoupravnog p l a n i r a n j a . 
4 . 2 , B r o j z a p o s l e n i h u a n a l i t i č k o - p l a n s k i m s l užbama 
i n j i h o v a s t r u k t u r a 
Buduć i da s u ana l i t i č k o - p l a n s k e s l u ž b e u radn im o r g a n i z a c i j a ­
ma i s l o ž e n i m o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e n o g rada o r g a n i z a c i j s k e j e ­
z g r e c j e l o k u p n o g p r o c e s a p l a n i r a n j a , i n t e r e s a n t n o j e u t v r d i t i 
b ro j z a p o s l e n i h u t im s l užbama i n j i h o v u s t r u k t u r u . U t v r d j e ­
no j e da u ukupno d v a d e s e t a k ana l i t i č k o - p l a n s k i h s l u ž b i na po 
d r u č j u o p č i n e V a r a ž d i n r a d i 101 r a d n i k , pa ako se to u s p o r e d i 
s ukupnim bro jem z a p o s l e n i h u p r i v r e d i o p ć i n e u 1 9 8 0 - o j g o d i ­
n i , a to j e 27 .854, 6) p r o i z l a z i da jedan p l a n e r - a n a l i t i č a r 
r a d i na s v a k i h 275 z a p o s l e n i h . O č i t o j e , d a k l e , da p l a n e r i -
- a n a l l t i č a r i ne p r e d s t a v l j a j u " a d m i n i s t r a t i v n i b a l a s t " u g o ­
s p o d a r s k i m d j e l a t n o s t i m a o p ć i n e V a r a ž d i n . 
6) Informacija o -poslovanju OUR-a privrede prema podacima 
završnih računa za 1980.godinu, SDK, Varaždin, 1981, str. 
41. 
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C f n g u l a M. P l a n i r a n j e u OUR- ima 
v a r a ž d i n s k e o p ć i n e 
Z b o r n i k r a d o v a ( i g 8 l ) , 5 
S t r u k t u r a z a p o s l e n i h u ana1 i t i č k o - p l a n s k i m s l u ž b a m a p r o m a t r a n a 
j e s o b z i r o m na i z v o r n o zan iman je ( s p e c i j a l n o s t ) , s t r u č n u s p r e ­
mu, g o d i n e radnog s t a ž a i s t a ž u a n a l i t i č k o - p l a n s k i m s l u ž b a m a . 
T a b e l a b r . 5 . Zan iman je r a d n i k a u ana l i t i č k o - p l a n s k i m s l u ž b a m a 
Zan iman je B r o j r a d n i k a 
E k o n o m i s t 85 
O r g a n i z a t o r 1 
G r a d j e v i n a r 3 
G i m n a z i j a l a c 4 
T e k s t i l a c 2 
S t ro j a r 2 
.2§b£ll29E<?f _. -
U K U P N O 101 
I z v o r : A n k e t a . 
P r e t e ž a n b r o j e k o n o m i s t a u ana l i t i č k o - p l a n s k i m s l u ž b a m a (oko 
85%) z a c i j e l o je j edan od u z r o k a š t o se p r i l i k o m i z r a d e p l a ­
nova s t r u č n e s l u ž b e p r o š i r u j u i š t o s u o d b o r i 1 k o m i s i j e n o s i ­
o c i i z r a d e p l a n o v a u radn im o r g a n i z a c i j a m a . U p o l i t i c i z a p o š ­
l j a v a n j a p o j e d i n i h o r g a n i z a c i j a u d r u ž e n o g rada t r e b a l o b i p r e ­
d v i d j e t i mogućnos t da se ana l i t i č k o - p l a n s k e s l u ž b e " o j a č a j u " 
s t r u č n j a c i m a d r u g i h p r o f i l a , p r v e n s t v e n o t e h n o l o z i m a i t e h n i ­
č a r i m a , a l i i d a l j e t reba n j e g o v a t i s u r a d n j u s d r u g i m o r g a n i ­
z a c i j s k i m d i j e l o v i m a O U R - a . 
T a b e l a b r . 6 . S t r u č n a sprema r a d n i k a u ana l i t i č k o - p l a n s k i m 
s lužbama 
S t r u č n a sprema B r o j r a d n i k a 
S r e d n j a 30 
V i š a " 30 
V i s o k a 36 
O s t a l o 6 
U K U P N O 101 
I z v o r : A n k e t a . 
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u OUR-ima Z b o r n i k r adova ( 1 9 8 1 ) , 5 
i z n a v e d e n i h poda taka v i d l j i v o j e da s t r u č n a sprema r a d n i k a 
z a p o s l e n i h u ana1 i t i č k o - p 1 a n s k f m s lužbama u p o t p u n o s t i z a d o ­
v o l j a v a . 
T a b e l a b r . 7 . R a d n i c i u ana l i t i č k o - p l a n s k i m s lužbama po 
god inama radnog s t a ž a 
T r a j a n j e u god inama B r o j r a d n i k a 
0 - 5 29 
5 - 1 0 25 
10 - 15 19 
15 - 20 13 
2 0 - 2 5 5 
2 5 - 3 0 8 
3 0 - 4 0 2 
U K U P N O 101 
i z v o r : A n k e t a . 
U a n a l i t i č k o - p l a n s k i m s l u ž b a m a rade p r e t e ž n o m l a d i r a d n i c i 
(53% i b ima manje od 10 g o d i n a radnog s t a ž a ) š t o j e d o b r o s 
o b z i r o m na mogućnos t u s a v r š a v a n j a i n a p r e d o v a n j a u r a d u , a l i 
z a č u d j u j e r e l a t i v n o s l a b a z a s t u p l j e n o s t i s k u s n i j i h r a d n i k a 
(15% r a d n i k a ima i s k u s t v o veće od 20 g o d i n a ) . 
T a b e l a b r . 8 . R a d n i c i po god inama p roveden im na radu 
u a n a l i t i č k o - p l a n s k i m s l užbama 
T r a j a n j e u god inama Bro j r a d n i k a 
0 - 5 55 
5 - 1 0 24 
10 - 15 7 
15 " 20 11 
20 - 25 3 
25 - 30 1 
30 - 40 0. 
U K U P N O 101 
f z v o r : A n k e t a . 
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I z p r e d n j e t a b e l e v i d l j i v o j e da v e ć i n a z a p o s l e n i h u a n a l i t i č -
k o - p l a n s k i m s lužbama ( n e š t o manje od 55%) r ad i na t im p o s l o v i ­
ma " o d n e d a v n o " , a čak 78% manje od J 0 g o d i n a . I z poda t ka da 
s v e g a k% z a p o s l e n i h r a d i u ana1 i t i č k o - p l a n s k i m s lužbama d u l j e 
od 20 g o d i n a možemo z a k l j u č i t i kako j e ta j r ad n e a t r a k t i v a n 
za s t a r i j e i i s k u s n i j e r a d n i k e . Može s e , m e d j u t i m , o č e k i v a t i 
da p o v o l j n a k v a l i f i k a c i j s k a s t r u k t u r a i r e l a t i v n a m l a d o s t z a ­
p o s l e n i h u ana 1 i t i č k o - p 1 a n s k i m s lužbama p r e d s t a v l j a j u p o t e n c i ­
j a l za u n a p r e d j i v a n j e rada u t im s lužbama č ime se o s t v a r u j u 
u v j e t i i za p o b o l j š a n j e c j e l o k u p n o g p r o c e s a p l a n i r a n j a . 
4 . 3 . S u d j e l o v a n j e d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h o r g a n i z a c i j a 
u p r o c e s u p l a n i r a n j a 
U p r o c e s u p l a n i r a n j a radn i l j u d i o s t v a r u j u s v o j a samoupravna 
p r a v a j e r s t v a r a j u u v j e t e za r e g u l i r a n j e c j e l o k u p n o g p r o c e s a 
p o s l o v a n j a . Zbog toga j e r a z u m l j i v a d r u š t v e n a b r i g a za k v a l i ­
t e t u i u s p j e š n o s t p l a n i r a n j a . D r u š t v e n o - p o l i t i č k e o r g a n i z a c i ­
j e u o r g a n i z a c i j a m a ud ruženog rada p r e u z i m a j u z n a č a j n u o d g o ­
v o r n o s t u s t v a r a n j u o p t i m a l n i h u v j e t a za p r i m j e n u n a č e l a p l a ­
n i r a n j a . 
Osnovne o r g a n i z a c i j e s i n d i k a t a i S a v e z a k o m u n i s t a r a z m a t r a j u 
na s j e d n i c a m a p r i j e d l o g e p l a n o v a , za t im p l a n o v e nakon d o n o š e ­
n j a ( s i c ! ) i a n a l i z e i z v r š e n j a p o j e d i n i h p l a n o v a . U nek im OUR-
ima v o d i se b r i g a o z a s t u p l j e n o s t i p o j e d i n i h d r u š t v e n o - p o l i t i -
č k i h o r g a n i z a c i j a u o r g a n i m a p l a n i r a n j a i to t ako da s e p r e d ­
s t a v n i k I z v r š n o g o d b o r a s i n d i k a t a d e l e g i r a u o d b o r za i z r a d u 
p 1 a n a . 
Ovo j e p o d r u č j e n a j s l a b i j e i s t r a ž e n o i z a h t i j e v a veću b r i g u , 
p o s e b n o kad se ima na umu da od u s p j e š n o s t i p l a n i r a n j a r a z v o ­
j a i p o s l o v a n j a z a v i s e t m a t e r i j a l n i u v j e t i za r e p r o d u k c i j u 
d r u š t v e n o - e k o n o m s k i h o d n o s a . 
Uočavamo da o r g a n i z a c i j e S a v e z a s o c i j a l i s t i č k e o m l a d i n e n i s u 
d o v o l j n o p r i s u t n e n i u rasp ravama o p rob lemima p l a n i r a n j a u 
O U R - u . 
5 . PRAĆENJE l UNAPREDJ1VANJE PROCESA PLANIRANJA 
S v r h a i z r a d e p l a n a j e r e g u l i r a n j e p r o c e s a p o s l o v a n j a u r a z d o b ­
l j u na k o j e se p l a n o d n o s i . Zbog toga i f a z a o s t v a r i v a n j a p l a n a 
u l a z i u p r o c e s p l a n i r a n j a i p r e d s t a v l j a o ž i v o t v o r e n j e p l a n s k i h 
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z a d a t a k a r e d o v i t i m p o s l o v a n j e m O U R - a , Za o s t v a r e n j e p l a n a n i s u 
o d g o v o r n i samo o r g a n i p l a n i r a n j a nego i s v i r a d n i l j u d i k o j i 
p ravov remen im i kva1 i t e tn im i z v r š a v a n j em radn i h o b v e z a omogu ­
ć u j u norma 1 no o d v i j a n j e c j e l o k u p n o g pos1 o v a n j a O U R - a , čime se 
z a p r a v o i p o s t i že o s t v a r e n j e p l a n a . S t im u v e z i neophodno j e 
o s i g u r a t i p ravov remeno i n fo rm i r a n j e o p r o v o d j e n j u p l a n s k i h z a ­
d a t a k a i o mogućim o d s t u p a n j ima kako bi se na v r i j e m e p o d u z e l e 
sve po t rebne mjere za p o b o l j š a n j e p o s 1 o v n ? h r e z u l t a t a , 
5.1. I n fo rm? r a n j e o t oku p r o c e s a p l a n i r an ja 
N a č i n i n f o r m i r a n j a o i z v r š a v a n j u p1anova u t v r d j u j e se u z a j e d -
n i č k o j m e t o d i c i p l a n i r a n j a r a z v o j a i pos1 o v a n j a RO i l i S O U R - a . 
N a r o č i t o j e v a ž n o da s e u t v r d e : 
- s a d r ž a j i n f o r m a c i j a , 
- k o r i s n i c i i n f o r m a c i j a , 
- r o k o v i za i n f o rm i r a n j e , 
- n o s i o c i i n f o r m a c i j a , 
- s r e d s t v a za i n f o r m i r a n j e , 
- o r g a n i i n f o rm i r a n j a i 
- i z v o r i i n f o r m i r a n j a . 
t n f o r m a c i j s k i s u s t a v u o r g a n i z a ć i j i ud ruženog rada t r e b a omogu­
ć i t i p r i k u p l j a n j e i p r e r a d u i n f o r m a c i j a o p r o c e s u pos1 o v a n j a 
č ime se s t v a r a j u teme 1j i za d o n o š e n j e p o s l o v n i h o d i u k a , a z a ­
t im v a l j a o s i g u r a t i p ravov remeno i n fo rm i r an je s v i h radn i ka o 
od iukama samoupravn i h o r g a n a . P r i tome je n a r o č i to v a ž n o da se 
p r i k u p e i n f o r m a c i j e o : 
- d o g a d j a j ima ko j i s u p o z i t i v n o i l i nega t i v n o u t j e c a l i na i z -
v r š e n j e p l a n s k i h z a d a t a k a , 
- d i s p r o p o r c i j i u o r g a n i z a c i j i i metodama r a d a , 
- v a n j s k i m u t j e c a j ima na p r o c e s p o s 1 o v a n j a O U R - a , n a r o č i to v o ­
d e ć i r ačuna o t r ž i š n i m i i n s t i t u c i o n a l n i m promjenama, 
- p o t r e b i promjene ( r e b a 1 a n s a ) p l a n o v a . 
Bi tna j e s v r h a p r o c e s a i n f o rm i r an ja da s e s v i r adn i l j u d i p r a -
vovremeno u p o z n a j u s p rocesom p r o v o d j e n j a p l a n a i t ekućeg p o s -
1 o v a n j a , s a s t a n j e m i r e z u l t a t i m a i z v r š a v a n j a p l a n a i da se 
p r i k u p e podac i ko j i će omogući t i k v a l i te tn i j e p1an i r an je u i d u ­
ćem r a z d o b l j u . 
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5 . 2 . A n a l i z a i z v r š e n j a p l a n o v a 
Z b o r n i k radova ( ¡ 3 8 1 ) , 5 
A n a l i z o m obuhvaćamo i z v r š e n j e o p e r a t i v n i h , g o d i š n j i h , s r e d n j o ­
r o č n i h i d u g o r o č n i h p l a n o v a u o s n o v n i m o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e ­
nog r a d a , radn im o r g a n i z a c i j a m a i s l o ž e n i m o r g a n i z a c i j a m a u d r u ­
ženog r a d a . C i l j p r a ć e n j a i a n a l i z e p o j e d i n i h p l a n o v a j e v i š e ­
s t r u k i i z r a ž a v a se k r o z : 
- u n a p r e d j i van je s a m o u p r a v l j a n j a u O U R - i m a , 
- o d r ž a v a n j e r e a l n o s t i p l a n i r a n j a i 
- s t i m u l i r a n j e i z v r š i l aća p l a n s k i h z a d a t a k a . 
Za p r a ć e n j e i a n a l i z u i z v r š e n j a p l a n o v a zadužen i su u o r g a n i ­
z a c i j a m a ud ruženog rada p r v e n s t v e n o o r g a n i p l a n i r a n j a , i to 
o r g a n i za i z r a d u p l a n o v a , a potom i o r g a n i za n j i h o v o d o n o š e ­
n j e . N a r o č i t u p a ž n j u p r a ć e n j u i a n a l i z i p l a n o v a mora p o k l a n j a ­
t i r u k o v o d i l a c OUR-a k o j i je p r v e n s t v e n o o d g o v o r a n za o s t v a r e ­
n j e p l a n a i o d v i j a n j e c j e l o k u p n o g p r o c e s a p o s l o v a n j a . U radn im 
o r g a n i z a c i j a m a i s l o ž e n i m o r g a n i z a c i j a m a ud ruženog rada to je 
z a d a t a k k o l e g i j a l n i h p o s l o v o d n i h o r g a n a i anal i t i č k o - p 1 a n s k i h 
s l u ž b i . I z v r š n i o r g a n i r a d n i č k o g s a v j e t a , r a d n i č k i s a v j e t i i 
z b o r o v i r a d n i k a u o s n o v n i m o r g a n i z a c i j a m a p r a t e p l a n o v e p a r a ­
l e l n o s p e r i o d i č n i m ob račun ima i tada se u s p o r e d j u j u o d n o s i 
izmedju p l a n i r a n i h i o s t v a r e n i h v e l i č i n a . 
Kao r e z u l t a t p r a ć e n j a i a n a l i z e n a s t a j u i z v j e š t a j i o i z v r š e ­
n j u p l a n o v a O O U R - a , RO i SOUR-a k o j i mogu p o s l u ž i t i za reba¬ 
l a n s p l a n o v a , u n a p r e d j i v a n j e z a j e d n i č k e me tod i ke p l a n i r a n j a 
r a z v o j a i p o s l o v a n j a i l i i z r a d u n a c r t a p rograma r a z v o j a i p o ­
s l o v a n j a O U R - a . Rokov i p r a ć e n j a i a n a l i z e p l a n o v a z a v i s e od 
v r s t e p l a n o v a . Tako će se p r o v o d j e n j e o p e r a t i v n i h p l a n o v a u 
p o j e d i n i m o r g a n i z a c i j a m a ud ruženog rada p r a t i t i i a n a l i z i r a t i 
s v a k o d n e v n o i l i s e d m i č n o , o d n o s n o m j e s e č n o , O s t v a r e n j e g o d i š ­
n j i h p l a n o v a n i j e r a c i o n a l n o a n a l i z i r a t i u r a z d o b l j im k r a ć i m 
od m jesec d a n a , a i z v r š e n j e s r e d n j o r o č n i h p l a n o v a možemo a n a ­
l i z i r a t i po t r om jeseč j ima i l i g o d i š n j e . D u g o r o č n i p l a n o v i naj_ 
č e š ć e se a n a l i z i r a j u g o d i š n j e . 
U p r i v r e d n i m OUR-ima na p o d r u č j u o p ć i n e V a r a ž d i n p r a ć e n j e i 
a n a l i z a p l a n o v a s t r i k t n o su p o v e z a n i s p e r i o d i č n i m o b r a č u n i ­
ma. O s t v a r e n j e p l a n o v a p r a t e s t r u č n e s l u ž b e OUR-a ( a n a l i t i č k o -
p l a n s k a s l u ž b a i l i r a č u n o v o d s t v o , o d n o s n o r e f e r e n t za p l a n i ­
r a n j e ) i p r e d a j u i z v j e š t a j e o r g a n i m a u p r a v l j a n j a k o j i i h p r i -
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Z b o r n i k r adova ( 1 9 8 1 ) , 5 
h v a ć a j u nakon r a z m a t r a n j a na s j e d n i c a m a . U s v e g a d v i j e radne 
o r g a n i z a c i j e i l i 5% od s v i h RO na p o d r u č j u o p ć i n e naveden j e 
i n o k o s n i p o s l o v o d n i o r g a n kao o r g a n p r a ć e n j a i a n a l i z e p l a ­
n o v a . 
5 . 3 . O d g o v o r n o s t p l a n e r a I i z v r š i t e l j a p l a n o v a 
Za o s t v a r e n j e p l a n a r a z v o j a i l i p o s l o v a n j a OUR-a o d g o v o r n i s u 
s v i r adn i l j u d i k o j i s l o b o d n o u d r u ž u j u rad nad d r u š t v e n i m s r e ­
d s t v i m a za p r o i z v o d n j u u to j o r g a n i z a c i j i ud ruženog r a d a . Ta j e 
o d g o v o r n o s t u t v r d j e n a u sv im z a k o n s k i m dokumentima k o j i t r e t i ­
r a j u p r o b l e m a t i k u p l a n i r a n j a i s a s t a v n i j e d i o opće d r u š t v e n e 
o d g o v o r n o s t i r a d n i k a s a m o u p r a v l j a č a . M a t e r i j a l n e p o s l j e d i c e n e ­
r e a l n o s t i i n e i z v r š a v a n j a p l a n o v a i z r a v n o p o g a d j a j u r a d n i k e u 
OUR-u i i z r a ž a v a j u s e k r o z : 
- n e s t a b i l n o s t i n e s i g u r n o s t p o s l o v a n j a , 
- s t a g n a c i j u u r a z v o j u O U R - a , 
- n i z a k o s t v a r e n i d o h o d a k , 
- n i s k e o s o b n e doho tke i n i s k u z a j e d n i č k u p o t r o š n j u . 
O d g o v o r n o s t o r g a n a p l a n i r a n j a u t v r d j u j e se u z a j e d n i č k o j m e t o ­
d i c i p l a n i r a n j a r a z v o j a i p o s l o v a n j a RO i l i S O U R - a , i to t a k o 
da se s p e c i f i c i r a j u obveze I o d g o v o r n o s t za i z r a d u , a p o s e b n o 
za p r o v o d j e n j e p l a n o v a . 
O d g o v o r n o s t za I z r a d u obuhvaća o c j e n u o r e a l n o s t i p l a n o v a , d a k ­
le k v a l i t e t u s a d r ž a j a , a z a t i m i r okove d o n o š e n j a ( p r a v o v r e m e -
n o s t i z r a d e ) . Ovo j e v r l o d e l i k a t n a s i t u a c i j a j e r p o s t o j i m o ­
g u ć n o s t j e d n o s t r a n e o c j e n e da su o r g a n i za I z r a d u p l a n o v a (a 
to s e p r v e n s t v e n o o d n o s i na a n a l I t i č k o - p l a n s k u s l u ž b u ) o d g o ­
v o r n i i s k l j u č i v o za r e a l n o s t I r o k o v e , dok su n e p o s r e d n i I z -
v r š i o c i ( r a d n i c i u p r o i z v o d n j i ) o d g o v o r n i za o s t v a r e n j e p l a n ­
s k i h z a d a t a k a . T a k v a p o d j e l a o d g o v o r n o s t i kao da i s k l j u č u j e 
p r o ž i m a n j e p o s l o v a i z a d a t a k a u p o s t u p k u p l a n i r a n j a do č e g a 
d o l a z i a n g a ž i r a n j e m s v i h r a d n i k a u f a z i i z r a d e p l a n a . To z n a ­
č i , na p r i m j e r , da j e za p l a n p r o d a j e p r v e n s t v e n o z a i n t e r e s i ­
ran r u k o v o d i l a c p r o d a j e , z a t i m r a d n i c i k o j i rade u t o j o r g a n i ­
z a c i j s k o j j e d i n i c i , a onda I s v i o s t a l i . P l a n i r a n j e n i j e samo 
p o p u n j a v a n j e t a b e l a nego i p o s t a v l j a n j e z a d a t a k a . Prema tome, 
za s a d r ž a j i o s t v a r i v a n j e p l a n a p r v e n s t v e n o s u o d g o v o r n i o r g a ­
n i u p r a v l j a n j a OUR-om, z a t i m se o d g o v o r n o s t p r e n o s i prema u k ­
l j u č i v a n j u u p r o c e s p l a n i r a n j a , a to z n a č i n a j p r i j e na o r g a n e 
za i z r a d u te na o r g a n e za d o n o š e n j e p l a n o v a . 
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v a r a ž d i n s k e r e g i j e 
A n a l F t i č k o - p 1 a n s k a s l u ž b a j e n a j o d g o v o r n i j a za k v a l i t e t u z a j e ­
d n i č k e me tod ike p l a n i r a n j a r a z v o j a i p o s l o v a n j a u RO i l i SOUR-u 
i a n a l i z u r a z v o j a i p o s l o v a n j a RO i l i S O U R - a , 
Odbor za i z r a d u n a c r t a p l a n a r a z v o j a i l i ' p o s l o v a n j a n a j o d g o v o r ­
n i j i j e za k v a l i t e t u i i z v r š e n j e p l a n o v a u OOUR- ima . 
N e o d g o v o r n o s t p o j e d i n a c a k a ž n j a v a se d i s c i p l i n s k i m mjerama i l i 
i z r i c a n j e m n e p o v j e r e n j e , a n e o d g o v o r n o s t o r g a n a p l a n i r a n j a k r i ­
t i kom i l i s m j e n j i v a n j e m . 
B i t n o j e , med ju t im , da s v a t k o od r a d n i k a k o j i su u d r u ž i l i rad 
u OUR-u p r i h v a t i p l a n kao s v o j dokument ( t ime p r i h v a ć a o d g o v o r ­
n o s t i za r e a l n o s t i za p r a v o v r e m e n o s t ) , a ne kao n i z f o r m a l ­
n i h p o k a z a t e l j a , pa onda <*a o s j e t i i n e p o s r e d n u v l a s t i t u o d ­
g o v o r n o s t i z a i n t e r e s i r a n o s t da se t akav p l a n i o s t v a r i . 
U a n k e t i o prob lemima p l a n i r a n j a u p r i v r e d n i m OUR-ima o p ć i n e 
V a r a ž d i n na o d g o v o r n o s t u p l a n i r a n j u o d n o s i l a su se čak t r i 
p i t a n j a : 
1. Da l i je ( g d j e , u kojem normat i vnom ak tu ) i k a k o d e f i n i r a ­
na o d g o v o r n o s t p l a n e r a i i z v r š i t e l j a p l a n a ? 
2 . Tko je zadužen za p r a ć e n j e i u t v r d j i v a n j e o d g o v o r n o s t i ? 
3 . P o s t o j e l i o b l i c i s t i m u l i r a n j a za u s p j e š n o i z v r š e n j e p l a n a ? 
I z d o b i v e n i h o d g o v o r a p r o i z l a z e s l i j e d e ć i z a k l j u č c i : 
- U 13 r a d n i h o r g a n i z a c i j a , i l i 32% od s v i h RO na p o d r u č j u 
o p ć i n e , o d g o v o r n o s t p l a n e r a i i z v r š i t e l j a p l a n o v a n i j e u o p ­
će d e f i n i r a n a , a u 9 r a d n i h o r g a n i z a c i j a , i l i 22% od s v i h 
u o p ć i n i n i t k o n i j e zadužen za n j e z i n o p r a ć e n j e , U 10 r a d ­
n i h o r g a n i z a c i j a , i l i 24% od s v i h na p o d r u č j u o p ć i n e , ne 
p o s t o j e n i k a k v i o b l i c i s t i m u l i r a n j a za u s p j e š n o i z v r š e n j e 
p l a n a . 
- O d g o v o r n o s t o r g a n a p l a n i r a n j a i i z v r š i t e l j a n a j č e š ć e je d e ­
f i n i r a n a u samoupravnom sporazumu o osnovama p l a n a j e r je 
t a k a v o d g o v o r d o b i v e n u 14 r a d n i h o r g a n i z a c i j a ko je p r e d s t a ­
v l j a j u 34% s v i h RO na p o d r u č j u o p ć i n e . Kao o s t a l i dokument i 
s p o m i n j u s e s t a t u t i r a d n i h o r g a n i z a c i j a , samoup ravn i s p o r a ­
zumi o u d r u ž i v a n j u i l i p r a v i l n i k o s i s t e m a t i z a c i j i p o s l o v a 
i r a d n i h z a d a t a k a , a samo jednom, i l i u 2% s l u č a j e v a , i 
" p r a v i l n i k o m e t o d i c i p l a n i r a n j a " . 
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- Za p r a ć e n j e i u t v r d j i v a n j e o d g o v o r n o s t i , u p r o c e s u p l a n i r a n j a 
z a d u ž e n i su n a j č e š ć e o r g a n i u p r a v l j a n j a ( r a d n i č k i s a v j e t ) i 
r u k o v o d j e n j a ( i n o k o s n i i l i k o l e g i j a l n i p o s l o v o d n i o r g a n ) te 
s t r u č n i k o l e g i j , a č e s t o se spom in ju i s t r u č n e s l u ž b e ( n a j ­
č e š ć e ana l i t i č k o - p l a n s k a s l u ž b a ) . Možda i z n e n a d j u j e poda tak 
da s u u 2 radne o r g a n i z a c i j e , i l i 5% od s v i h u o p ć i n i , za 
p r a ć e n j e i u t v r d j i v a n j e o d g o v o r n o s t i zadužen? š e f o v i r a č u ­
n o v o d s t v a , a u j e d n o j p ravna s l u ž b a . 
- O b l i c i s t i m u l i r a n j a za u s p j e š n o i z v r š e n j e p l a n a s v o d e se 
i s k l j u č i v o na p o s t o t k e s t i m u l a c i j e na i s p l a ć e n e o s o b n e d o ­
h o t k e , i n t e r e s a n t n o j e spomenut i da u d e s e t a k r a d n i h o r g a ­
n i z a c i j a , i l i 2k% od s v i h na p o d r u č j u o p ć i n e , p o s t o j e i o d -
b i t n i p o s t o c i za n e i z v r š e n j e p l a n a . Premda v e z a n j e p l a n a i 
n j e g o v a o s t v a r e n j a na v i s i n u o s o b n i h dohodaka p r e d s t a v l j a 
o b l i k s t i m u l a c i j e k o j i p o s p j e š u j e " p r e b a č a j e " , t e š k o se 
o t e t i dojmu da se tome može l a k o d o s k o č i t i u f a z i i z r a d e 
p l a n a kad se na u š t r b r e a l n o s t i p o s t a v l j a j u s k r o m n i j i i 
l a k o o s t v a r i j i v ? p l a n s k i z a d a c i . 
5 . 4 . R e b a l a n s p l a n a 
R e b a l a n s p l a n a p r e d s t a v l j a izmjenu p l a n s k i h z a d a t a k a u toku 
i z v r š e n j a p l a n a , a o p r a v d a n j e u k o l i k o su n a s t u p i l e b i t n e , 
t r a j n e i p ravov remene promjene u uv je t ima p o s l o v a n j a k o j e n i ­
s u b i l e p o z n a t e p r i l i k o m i z r a d e i d o n o š e n j a p l a n a . Na ta j n a ­
č i n o s i g u r a v a m o r e a l a n p l a n do konca p l a n s k o g r a z d o b l j a i mo­
žemo r e ć i da j e to o b l i k p r i l a g o d b e n o v o n a s t a l o j s i t u a c i j i . R e ­
b a l a n s n i j e o p r a v d a n p r i k r a j u p l a n s k o g r a z d o b l j a , i s t o kao 
š t o n i o p e r a t i v n e p l a n o v e uopće ne m i j e n j a m o , kako zbog k r a t ­
koće vremena t ako I zbog n j i h o v e p r e c i z n o s t i i r e a l n o s t i . 
M o g u ć n o s t i u v j e t e r e b a l a n s a g o d i š n j i h , s r e d n j o r o č n i h i d u g o ­
r o č n i h p l a n o v a t r eba p r e d v i d j e t i u z a j e d n i č k o j m e t o d i c i p l a ­
n i r a n j a r a z v o j a i p o s l o v a n j a . O r g a n i r e b a l a n s a i d e n t i č n i s u 
o r g a n i m a p l a n i r a n j a , a p o t i c a j za promjene p l a n o v a t r e b a j u d a ­
t i o r g a n i k o j i s u p r v e n s t v e n o o d g o v o r n i za n j i h o v o p r a ć e n j e : 
- r u k o v o d i o c i O U R - a , 
- s t r u č n i r a d n i c i I z ana l i t i č k o - p l a n s k e s l u ž b e i 
- o r g a n i u p r a v l j a n j a . 
Reba lansom možemo o b u h v a t i t i samo neke od p o j e d i n a č n i h p l a n o ­
va š t o z n a č i da ukupn i p l a n r a z v o j a i l i p o s l o v a n j a ne mora 
p r e t r p j e t i izmjene u sv im e l emen t ima . 
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Na p o d r u č j u v a r a ž d i n s k e opć i ne u )k r a d n i h o r g a n i z a c i j a , I l i 
u 3^% od ukupnog b ro j a , m o g u ć n o s t r e b a 1 a n s a n i j e regu1 i rana 
samoupravn im ak t ima, a u 18 r a d n i h o r g a n i z a c i j a , i l i u kk% 
od s v i h RO na p o d r u č j u o p č i n e , ta je mogućnos t p r e d v i d j e n a 
u Samoupravnom sporazumu o osnovama p l a n a . U p r e o s t a 1 im r a ­
dnim o r g a n i zac i jama r e b a 1 a n s je r egu1 i ran s t a t u t o m , p o s l o v ­
n ikom o radu r a d n i č k o g s a v j e t a , p r a v i l n i k o m , metod ikom p l a ­
n i r a n j a , a u jednom s l u č a j u u t v r d j u je se p1anom ( s i c ! ) . 
Na p i t a n j e ko j im se t r a ž i l o m i š l j e n j e o r e b a l a n s u p l a n o v a 
n i j e p r i k u p l j e n o mnogo o d g o v o r a (11 r a d n i h o r g a n i z a c i j a , i 1 i 
21%, n i j e i z r a z i l o s v o j s t a v ) a l i s u o n i , zbog č e s t o d i j a ­
m e t r a l n o s u p r o t n i h s t a j a l i š t a , v r l o z a n i m l j i v i . T e š k o b ismo 
mog l i d o n i j e t i z a k l j u č a k o tome j e s u 1? v a r a ž d i n s k i p l a n e r i 
za i l i p r o t i v r e b a 1 a n s a , a l i b i n j i h o v r a z g o v o r o to j temi 
z a c i j e l o b i o v r l o ž i v . Dok nek i m i s l e da " n i j e p o t r e b a n " 
i 1 i da je " v r l o n e p o p u 1 a r a n " , d r u g i su " a p s o l u t n o z a " i 
s m a t r a j u ga čak neophodn im . P o s t o j e p o k u š a j i da se p o s t o t ­
kom o d r e d i o d s t u p a n j e od p l a n a k o j e bi z a h t i j e v a l o r e b a l a n s 
i tu se p r i j e d l o z i za d o n j u g r a n i cu k r e ć u od 10%do 30%. V i ­
še s e i sp i tan i ka s u g l a s i l o da je r e b a l a n s pot re ban zbog 
van j sk i h u t j e c a j a k o j i su č e s t o n e p r e d v i d i v i , a bi tno u t j e ­
ču na uv j e te pos1 ovan j a . 
5 . 5 . P r o b i em i ko j i u t j e č u na r e a 1 n o s t p1anova 
R e a l n o s t je j edno od teme 1 jn i h n a č e l a p1an i r a n j a č i j e o s t v a ­
ren je z a h t i j e v a v e l i k u p a ž n j u o r g a n a p l a n i r a n j a i d o b r o p o ­
z n a v a n j e s v i h u v j e t a i p o j a v a ko je mogu u t j e c a t i na buduće 
p o s l o v a n j e . Smat ra se da je r e a l a n o n a j p l a n k o j i se može o s ­
t v a r i t i uz " n o r m a l n o veće n a p o r e " u g ran i čama od 90% do 110%. 
R e a l n o s t s e p r o c j e n j u j e u f a z i i z r a d e i d o n o š e n j a p l a n a , a n e , 
k a k o se to p o g r e š n o s m a t r a , u naknadno j a n a l i z i . To je pot r e -
bno zbog toga j e r pov je ren je u r e a l n o s t p l a n a ( d a k l e u o s t v a r -
1j i v o s t p o s t a v i j e n i h z a d a t a k a ko j i i s p u n j a v a j u c i l j e v e p o s l o v a -
n ja i n j i h o v u o b j e k t i v n o s t ) p r e d s t a v l j a na j bo1 j i s t i m u l a n s za 
p ravov remeno i z v r š e n j e p l a n s k i h z a d a t a k a . R e a l n o s t se p r o c j e ¬ 
n j u j e u s p o r e d j i vanjem s a s 1 i č n o m o r g a n i z a c i j o m i l i na teme l ju 
p r o š 1 o g pos1 ovan j a . P r o c j e n u mogu obav i t i samo i s k u s n i r a d n i ­
c i i dobr i p o z n a v a o c i one p r o b l e m a t i k e ko j a je predmet p1an i -
r a n j a . Da bi p r o c j e n a r e a l n o s t i b i l a u s p j e š n a , moramo u z e t i u 
o b z i r s v e unut r a š n j e č i n i o c e ko j i u t j e č u na u s p j e š n o s t p o s l o ­
v a n j a , a l i i van j ske u t j e c a j e na ak t i v n o s t i O U R - a . P o t o n j e 
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j e mnogo teže p r e d v i d j e t i ( t u s e u prvom redu m i s l i na i n s t i t u ­
c i o n a l n e promjene i promjene na t r ž i š t u ) i zbog toga se č e s t o 
j a v l j a sumnja ne samo u r e a l n o s t v e ć i o p r a v d a n o s t p l a n i r a n j a . 
S k e p t i č a r i m a možemo o d g o v o r i t i k a k o j e u p r a v o p l a n i r a n j e ( t e -
m e l j e n o na p o z n a v a n j u s v i h p o s t o j e ć i h u v j e t a i p r o g n o z i m o g u ć i h 
d o g a d j a j a ) n a j b o l j a borba p r o t i v s t i h i j e i n e i z v j e s n o s t i . 1 
u k o l i k o t v r d i m o da je t e š k o p r e d v i d j e t i r e l e v a n t n e d o g a d j a j e 
u b u d u ć n o s t i , onda to ne z n a č i da p l a n i r a n j e n i j e p o t r e b n o , 
n e g o n a p r o t i v , da j e to o d g o v o r a n i nužan p o s a o . Na p i t a n j e p £ 
s t o j e l i p r o b l e m i k o j i u t j e č u na r e a l n o s t p l a n i r a n j a , s v e g a 2 
radne o r g a n i z a c i j e , i l i 5% od s v i h . n a p o d r u č j u o p ć i n e V a r a ž d i n , 
d a l e su o d g o v o r da t a k v i h p rob lema nema n i u n u t a r O U R - a , n i i z ­
v a n n j e g a . N e š t o j e v e ć i b r o j i s p i t a n i k a i z b j e g a o davan je b i l o 
k a k v a o d g o v o r a , ukupno 5% i l i 12%, dok s u o s t a l i o d g o v o r i p r i ­
l i č n o h e t e r o g e n i , š t o o t e ž a v a n j i h o v o g r u p i r a n j e . 
Med ju č i n i t e l j i m a k o j i u t j e č u na r e a l n o s t p l a n i r a n j a , a n a s t a ­
j u u n u t a r o r g a n i z a c i j e u d r u ž e n o g r a d a , spomin ju s e : 
- t e ž n j a da p l a n o v i budu š t o p r i h v a t l j i v i j i kako b i se m o g l i 
p r e m a š i t i i t ime o s i g u r a t i b o l j e o s o b n e d o h o t k e , 
- s u b j e k t i v n o s t o r g a n i z a t o r a p r o i z v o d n j e , 
- t e š k o p r i k u p l j a n j e p o d a t a k a , 
- s u k o b s r u k o v o d i o c i m a k o j i t r e b a j u i z v r š i t i p l a n j e r ž e l e 
n i ž e p l a n o v e od r e a l n i h m o g u ć n o s t i , 
- i s p r a v n o s t s t r o j e v a i mogućnos t n j i h o v a p o p r a v k a , 
- n e d o v o l j n a a n g a ž i r a n o s t p o j e d i n i h s e k t o r a . 
Uočavamo da j e d i o o v i h p rob lema i s t a k n u t r a n i j e p r i l i k o m r a z ­
m a t r a n j a o b l i k a s t i m u l a c i j e za u s p j e š n o i z v r š e n j e p l a n a i da 
su ug lavnom s v i t i p r o b l e m i z a i s t a s u b j e k t i v n e n a r a v i . Tek j e ­
dan man j i d i o p o t e š k o ć a (mogućnos t nabave d o k n a d n i h d i j e l o v a 
za s t r o j e v e ) u v j e t o v a n j e s l a b i m s i s t e m s k i m r j e š e n j i m a . 
L j e s t v i c a n e v o l j a ko je i z v a n OUR-a u t j e č u na r e a l n o s t p l a n i r a ­
n j a r a z v o j a I p o s l o v a n j a o b u h v a ć a : 
- n e s t a b i l n o s t p r i v r e d e ( p o g o r š a n j e u v j e t a p r i v r e d j i v a n j a ) , 
- č e s t e izmjene z a k o n s k i h p r o p i s a , 
- n e s r e d j e n e t r ž i š n e p r i l i k e , 
- v i s o k r a s t c i j e n a , n e d e f i n i r a n ekonomsk i p o l o ž a j i s t a l n o 
m i j e n j a n j e ekonomskog i n s t r u m e n t a r i j a , 
- o s i g u r a v a n j e p o s l o v a putem l i c i t a c i j a , 
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- n e d o s t a t a k p l a n o v a s a m o u p r a v n i h i n t e r e s n i h z a j e d n i c a , 
- v remenske p r i l i k e i s i . 
Z a c i j e l o je nužna o z b i l j n a d r u š t v e n a a k c i j a da se o v i p r o b l e ­
mi u k l o n e u i n t e r e s u u s p j e š n i j e g p o s l o v a n j a p r i v r e d n i h O U R - a . 
5 . 6 . P r i j e d l o z i za p o b o l j š a n j e p r o c e s a p l a n i r a n j a 
P r o c e s p l a n i r a n j a je v r l o d i n a m i č a n j e r s e u p o s t u p k u i z r a d e , 
d o n o š e n j a i o s t v a r i v a n j a p l a n a t reba p r 1 1 a g o d j a v a t i s v i m p r o ­
mjenama ko je u t j e č u na u s p j e š n o s t p o s l o v a n j a , U tome j e v e l i k a 
o d g o v o r n o s t o r g a n a p l a n i r a n j a da se na v r i j e m e uoče r e l e v a n t n e 
promjene i da s e p o s t a v l j e n i z a d a c i f o r m u l i r a j u u s k l a d u sa 
s t v a r n i m mogućnos t ima i p o t r e b a m a . P o b o l j š a t i p l a n i r a n j e znač i 
i z r a d i t i k v a l i t e t n i j i i r e a l n i j i p l a n , o m o g u ć i t i o s t v a r e n j e n a ­
č e l a s a m o u p r a v n o s t i , s v e o b u h v a t n o s t i , u s k i a d j e n o s t i , p r e g l e d ­
n o s t i i e k o n o m i č n o s t i , č ime se p o s t i ž u b o l j i r e z u l t a t i u p r o -
v o d j e n j u p l a n a , o d n o s n o u c je lokupnom p o s l o v a n j u o r g a n i z a c i j e 
u d r u ž e n o g r a d a . Zbog toga s u za u n a p r e d j i v a n j e p l a n i r a n j a o d ­
g o v o r n i s v i radn i l j u d i , i to kako za p o b o l j š a n j e f o r m a l n i h 
k a r a k t e r i s t i k a p l a n a r a z v o j a i l i p o s l o v a n j a , tako i za s t v a ­
r a n j e u v j e t a k o j i će o m o g u ć i t i b o l j e p o s l o v n e r e z u l t a t e i l i 
u s p j e š n i j e z a d o v o l j e n j e d r u š t v e n i h p o t r e b a . 
U s p j e š n o s t p l a n a ne t r e b a m j e r i t i samo b r o j č a n i m p o k a z a t e l j i ­
ma, k o j i nam g o v o r e za k o l i k o smo p o s t o t a k a p r e b a c i l i p l a n , 
j e r s e ona o d r a ž a v a i u k l i m i u k o j o j se o d v i j a c j e l o k u p n o 
p o s l o v a n j e . Ovo p o s l j e d n j e teže je i z m j e r l j i v o , a l i j e van 
s v a k e sumnje da p o v j e r e n j e u r e a l n o s t p l a n a s t v a r a o s j e ć a j 
s t a b i l n o s t i i s o c i j a I ne s i g u r n o s t i , š t o z a c i j e l o ima u t j e ­
ca j i na p r o i z v o d n e e f e k t e . 
P o s l j e d n j e p i t a n j e u a n k e t i o p rob lemima p l a n i r a n j a r a z v o j a i 
p o s l o v a n j a u p r i v r e d n i m o r g a n i z a c i j a m a ud ruženog rada na p o d ­
ruč j u o p ć i n e V a r a ž d i n t r a ž i l o j e da se i z n e s u p r i j e d l o z i za 
p o b o l j š a n j e p l a n i r a n j a . 
U 8 r a d n i h o r g a n i z a c i j a , i l i 2GZ od s v i h na p o d r u č j u o p ć i n e , 
uopće n i j e o d g o v o r e n o na to p i t a n j e , dok n a s o s t a l i o d g o v o r i 
upuću ju na s l i j e d e ć a moguća r j e š e n j a : 
- o s n i v a n j e p l a n s k e s l u ž b e i l i barem a n g a ž i r a n j e j ednog r a d n i ­
ka za p o s l o v e p l a n a i a n a l i z e u onim o r g a n i z a c i j a m a ud ruženog 
rada g d j e za te p o s l o v e n i t k o n i j e posebno z a d u ž e n , 
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- v e ć a a n g a ž i r a n o s t s t r u č n i h s l u ž b i ( p r v e n s t v e n o p l a n s k o - a n a -
1 I t i č k e ) , 
- s t r u č n o u s a v r š a v a n j e k a d r o v a , 
- č v r š ć a v e z a izmedju p o j e d i n i h o r g a n i z a c i j s k i h d i j e l o v a O U R - a , 
- p o b o l j š a n j e r u k o v o d j e n j a , 
- p ravov remeno d o n o š e n j e s i s t e m s k i h m je ra ( r e z o l u c i j e , S A S - o v i ) , 
- s t a b i l i z a c i j a t r ž i š t a i l i 
- da s v a t k o u p r o c e s u p o s l o v a n j a na v r i j e m e i k v a l i t e t n o o b a v i 
s v o j p o s a o . 
Ov i nam o d g o v o r i - s u g e s t i j e g o v o r e o n i z u v l a s t i t i h s l a b o s t i 
k o j e o p t e r e ć u j u p l a n i r a n j e u o r g a n i z a c i j a m a ud ruženog rada a l i 
i o v a n j s k i m n e g a t i v n i m u t j e c a j i m a ( n e s t a b i l n o t r ž i š t e i s i s ­
temske m j e r e ) . Posebno j e z a n i m l j i v o u o č i t i da j e medju o d g o ­
v o r i m a b i l o i z r a ž e n o u v j e r e n j e kako k v a l i t e t a p l a n i r a n j a z a v i ­
s i i od t re tmana k o j i u r adno j o r g a n i z a c i j i ima a n a l i t i č k o -
- p l a n s k a s l u ž b a , z a t i m od k v a l i t e t e z a j e d n i č k e me tod i ke p l a ­
n i r a n j a r a z v o j a i p o s l o v a n j a , a n a r o č i t o od t oga k o l i k o s u u 
p l a n i r a n j e u k l j u č e n i on i l j u d i k o j i s u d u ž n i da p o s t a v l j e n e 
z a d a t k e i z v r š a v a j u . Time j e , u o s t a l o m , p o t v r d j e n o teme l j no 
n a č e l o p l a n i r a n j a - s a m o u p r a v n o s t . 
6. ZAKLJUČAK 
U u v j e t i m a s l o b o d n o g u d r u ž i v a n j a rada nad d r u š t v e n i m s r e d s t v i ­
ma za p r o i z v o d n j u p l a n i r a n j e r a z v o j a i p o s l o v a n j a u o r g a n i z a ­
c i j a m a u d r u ž e n o g rada p r e d s t a v l j a n e o t u d j i v o samoupravno p r a v o 
r a d n i h l j u d i . 
N o s i o c i p l a n i r a n j a u OUR- ima i d r u g i m samoupravn im o r g a n i z a c i ­
jama I za j edn i cama r e g u l i r a j u p lanom s v o j u d j e l a t n o s t , a t e m e l j ­
na k a t e g o r i j a p l a n i r a n j a j e dohodak č i j e s t j e c a n j e i r a s p o d j e l a 
č i n e s u š t i n u predmeta p l a n i r a n j a . P lanom s e p r e v l a d a v a n e i z v j e ­
s n o s t i s t i h i j a u p o s l o v a n j u I o s i g u r a v a s i g u r n o s t u s a g l e d a v a ­
n j u b u d u ć i h d o g a d j a j a . P l a n i r a n j e može b i t i u s p j e š n o u k o l i k o se 
t e m e l j i na p o z n a v a n j u z a k o n i t o s t i I znans tvenom p r o g n o z i r a n j u 
b u d u ć i h d o g a d j a j a . 
S l o ž e n i p o s t u p a k p l a n i r a n j a r a z v o j a i p o s l o v a n j a u p r i v r e d n i m 
o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e n o g rada r e g u l i r a n j e n izom z a k o n s k i h p r o ­
p i s a i i n t e r n i h s a m o u p r a v n i h a k a t a č ime se p o s t i ž u u s k l a d j e n o s t , 
i s t o v r e m e n o s t i p r e g l e d n o s t p l a n i r a n j a . 
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v a r a ž d i n s k e opć i ne 
U s v a k o d n e v n o j p r a k s i j a v l j a j u se p r o b l e m i k o j i u t j e č u na r e ­
a l n o s t p l a n i r a n j a , a u v j e t o v a n i s u v l a s t i t i m s l a b o s t i m a n o s i ­
l a c a p l a n i r a n j a i l i van j s k i m u t j e c a j i m a . P o z n a v a n j e t i h p r o b ­
lema neophodno j e zbog u n a p r e d j i v a n j a p o s t u p k a p l a n i r a n j a č i ­
me se s t v a r a j u u v j e t i za u s p j e š n i j e p o s 1 o v a n j e o r g a n i z a c i j a 
ud ruženog r a d a . 
Na F a k u l t e t u o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e u V a r a ž d i n u p r o b l e ­
m a t i k a samoupravnog p l a n i r a n j a i z u č a v a se u s k l o p u n a s t a v n i h 
predme ta na I I I . god i n i s t u d i j a . Smat ra1 i smo neophodn im da 
s e t e o r i j s k a i z l a g a n j a nadopune s v j e ž i m p r i m j e r i m a i z p r a k s e 
pa je u tu s v r h u i z v r š e n o i s p i t i v a n j e na p o d r u č j u opć i ne V a ­
r a ž d i n . I s p i t i vanjem su obuhvaćene samo p r i v redne radne o r ­
gan i z a c i j e . 
Odzi v i sp i t a n i ka b i o je d o b a r , tako da dob i ven i o d g o v o r i p r e d ­
s t a v i j a j u s t v a r n u s l i k u p r o b l e m a t i k e p1an i r a n j a na pod ruč j u 
v a r a ž d i n s k e o p ć i n e . 
Uočeno j e da t e š k o ć e p o s t o j e u dugoročnom p l a n i r a n j u i da s u 
one d j e l o m i č n o u v j e t o v a n e nedos ta t kom o r g a n i z i ran i h s t r u č n i h 
s l u ž b i , a d j e l o m i č n o n e s t a b i 1 n o š ć u v a n j s k i h č i n i te 1 j a p o s l o v a ­
n j a O U R - a . U p o s t o j e ć i m ana'. i t i č k o - p 1 a n s k i m s l užbama rade u g ­
lavnom mlad i radn i c i v r l o p o v o l j n e k v a l i f i k a c i j s k e s t r u k t u r e , 
a l i n e d o v o l j n o r a z n o l i k o g p r o f i l a ( p r e t e ž n o e k o n o m i s t i ) . 
I z r a d a p o d l o g a na ko j i ma se temel je p l a n o v i o d g o v a r a z a k o n s k im 
p r o p i s i m a i omogućava k v a l i t e t n u i z r a d u g o d i š n j i h i s r e d n j o r o -
čn i h p 1 a n o v a . 
N e d o v o l j n o se pažn je p o k l a n j a o d g o v o r n o s t i o r g a n a p 1 a n i r a n j a 
u o r g a n i z a c i j a m a ud ruženog r a d a . Ta j e o d g o v o r n o s t r i j e tko 
r e g u l i r a n a o d g o v a r a j u ć i m samoupravn im a k t i m a , a I s t o t ako i 
p r a ć e n j e i u t v r d j i v a n j e o d g o v o r n o s t i . 
O b l i c i s t i m u l i r a n j a za u s p j e š n o i zvr š e n j e p1ana g o t o v o da i 
ne p o s t o j e , o s i m kao doda tak na i s p l a ć e n e osobne doho tke u 
s l u č a j u p r e b a č a j a p l a n a . 
0 r e b a l a n s u p1anova p o s t o j e v r l o o p r e č n a m i š l j e n j a medju p l a ¬ 
n e r i m a , a l i p r e v i a d a v a u v j e r e n j e da je i s p r a v i j a n j e p l a n o v a 
nužno u k o l 1 k o se b i t n o m i j e n j a j u uv je t i p o s l o v a n j a . 
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P o s t o j e r a z l i č i t i u n u t r a š n j i i v a n j s k i p r o b l e m i k o j i u t j e č u na 
p o s t u p a k p l a n i r a n j a , a l i j e n j i h o v o r j e š e n j e moguće doda tn im 
a n g a ž i r a n j e m p r v e n s t v e n o s t r u č n i h s l u ž b i , a za t im i s v i h r a d ­
ni k a - i z v r š i l a ć a p l a n a . Nek i od p rob lema n a z n a č e n i su z a j e d n o s 
p r i j e d l o z i m a za n j i h o v o p r e v l a d a v a n j e . 
U svakom s l u č a j u o v o je i s t r a ž i v a n j e i s p u n i l o s v o j u v i š e s t r u ­
ku s v r h u : 
- Pomog lo je da se s t u d e n t i i z r a v n o u k l j u č e u m a r g i n a l n e o b l i ­
ke z n a n s t v e n o g rada i na l i c u m j e s t a u p o z n a j u s p rob lemima 
o r g a n i z i r a n j a i v o d j e n j a p r o c e s a p l a n i r a n j a r a z v o j a I p o s ­
l o v a n j a u o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e n o g r a d a , 
- p o t a k l o j e r a d n i k e - p l a n e r e da r a z m i s l e o n e d o s t a c i m a p l a n i ­
r a n j a u s v o j o j s r e d i n i i mogućnos t ima za n j i h o v o u k l a n j a n j e , 
- o m o g u ć i l o je s t j e c a n j e d r a g o c j e n i h i n f o r m a c i j a i s v j e ž i h p r i ­
m je ra za n a s t a v u i z p l a n i r a n j a . 
R e z u l t a t i b i p o s t a l i j o š v r i j e d n i j i u k o l i k o bi ov im k o n t a k t i m a 
b i l a o t v o r e n a v r a t a š i r o j s u r a d n j i F a k u l t e t a i o r g a n i z a c i j a 
u d r u ž e n o g rada na p o d r u č j u o p ć i n e . 
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